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Región Andina
La ficción democrática:
paradojas en las trincheras 
del poder1
Ángel Bonilla y Ana María Larrea*
Cada momento histórico está revestido de su propia
dinámica, de su propio tejido, y resulta complejo en sí
mismo. Cada momento es un continuo entre el pasa-
do y el futuro: es condición del presente y se vuelve
precondición del porvenir.
El momento histórico actual en el Ecuador está encuadra-
do entre dos hechos fundamentales: la recomposición del
bloque dominante y la emergencia de nuevos sujetos
políticos.
En un libro reciente, Immanuel Wallerstein (2001) ha
argumentado que el moderno sistema-mundo está apro-
ximándose a su fin, y que está entrando en una época de
transición hacia un nuevo sistema histórico, cuyos perfiles
no podemos conocer por adelantado, pero cuya estructu-
ra puede ser construida de manera activa.
En los últimos años parece notorio el agotamiento del
modelo neoliberal. Sin embargo, como cualquier cons-
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trucción histórica, el revertir las políticas neoliberales constituye un proceso complejo que
depende del realineamiento de fuerzas políticas y sociales en un corto y mediano plazo.
Significa ante todo la constitución de sujetos sociales con un programa contra-hegemó-
nico que modifique la correlación de fuerzas y construya un nuevo poder.
En el Ecuador, la emergencia del movimiento indígena, la llegada del Movimiento
Pachakutik al “poder”, la figura nacional-reformista de los “jóvenes coroneles”, y la “crisis”
del sistema de partidos, dieron pie para creer que se vive un escenario de lucha social
similar al de otros países de la región. Se creó en el imaginario de una sociedad des-
movilizada la “fuerza de lo indio” como estandarte de la transición hacia un nuevo mode-
lo de desarrollo.
En apenas tres meses de gobierno parecen escasas las posibilidades de generar cam-
bios sociales desde dentro en vista a construir un modelo de transición. La política inter-
nacional impulsada por el régimen, los escándalos por corrupción, la adscripción acrítica
al programa fondomonetarista, la proforma presupuestaria presentada al Congreso
Nacional y las constantes prácticas populistas del nuevo presidente son algunas mues-
tras de esta ficción.
Las veleidades de la victoria
La última contienda electoral da cuenta del profundo fraccionamiento social y político
que vive el Ecuador. Nueve de los doce candidatos a la presidencia de la República no
son parte de los partidos políticos tradicionales y capitalizan el 60% de la votación. Los
tres primeros puestos son para aquellos candidatos que construyeron su plataforma
electoral basados en un discurso anti-partidos (Cfr., Ortiz, 2002: 7).
En este contexto, cabe preguntarse sobre los alcances y el significado profundo del triun-
fo electoral de la alianza Sociedad Patriótica-Pachakutik en el Ecuador. Un lugar común
para explicar esta “victoria” ha sido situarla como resultado de la crisis del modelo de
partidos2 instancias de representación de la sociedad civil en el seno del sistema políti-
co ecuatoriano y la búsqueda por parte de la sociedad de cambios profundos que impli-
quen una transición en el modelo de desarrollo vigente. 
Aunque los movimientos sociales contribuyeron para el triunfo de la alianza, no cree-
mos que se trate de la victoria de una tendencia de izquierda en el país, pues por un
lado la candidatura de Gutiérrez aglutinó a una serie de tendencias bastante heterogé-
neas, con intereses y apuestas políticas también diversas, muchas de ellas con un fuer-
te corte populista, que con el devenir de los acontecimientos ha marcado gran part e
del accionar del nuevo gobierno; y por otro lado, los movimientos sociales en general
y el movimiento indígena en particular también están permeados por una serie de ten-
dencias a su interior.
Por último, no se puede desconocer el rol de algunos sectores de las Fuerzas Armadas
en el triunfo electoral del actual presidente.
La izquierda ecuatoriana y las organizaciones populares han sido incapaces de levantar un
p r o grama político de transformación, y al cobijo de éste, presentarse como una misma
fuerza electoral. Sus representantes han constituido, en el mejor de los casos, votos de
protesta, pero no han logrado articular una presencia claramente anti-neoliberal. 
Los movimientos sociales –especialmente el movimiento indígena– se han insertado,
sin beneficio de inventario, en la lucha de poder democrático bajo las reglas de juego
diseñadas por los grupos dominantes y, dentro de ese escenario, han mantenido una
regularidad política en los espacios locales que les ha permitido dar saltos cuantitativos
dentro del sistema. 
Sin embargo, esa continuidad electoral no ha podido construir liderazgos nacionales con
formación, que representen a todos los sectores subalternos de la sociedad, y menos ha
permitido construir un programa –o al menos una plataforma– política que los repre-
sente: “Esto significa que carecen del suficiente peso simbólico en la sociedad como
para mantener un discurso autónomo que les permita disputar espacios a la hegemonía
conservadora y diferenciarse, aún cuando deba actuar en conjunto, de la denominada
centro-izquierda y los liderazgos de la rebeldía momentánea” (Ayala, 2002: 4). 
De ahí que situemos el triunfo electoral como una consecuencia impensada del mismo siste-
ma de partidos, gerenciada por los grupos de poder y no como producto de la lucha popular.
No obstante, el triunfo de la alianza Sociedad Pa t r i ó t i c a - Pachakutik expresa un nuevo
momento en la irrupción del movimiento indígena en la esfera política ecuatoriana ini-
ciado en la década pasada. La presencia del movimiento indígena y de los movimien-
tos sociales en el Estado ha convulsionado a la sociedad ecuatoriana, en la medida en
que cuestiona las representaciones simbólicas del poder, pone al descubierto los pro-
fundos compartimientos racistas de diversos sectores de la sociedad, y devela la reali-
dad profunda de un país diverso, en el que grandes grupos poblacionales han sido
excluidos durante siglos.
Por otra parte, esta nueva irrupción también ha puesto al descubierto las fort a l ezas, debi-
lidades y tensiones al interior de los movimientos sociales y del movimiento político.
Una de las grandes fortalezas de Pachakutik, que no ha
sido lo suficientemente explotada frente a la opinión
pública nacional, es sin duda el proceso colectivo de toma
de decisiones, y sus afanes democratizadores tanto al
interior del movimiento como hacia la sociedad ecuato-
riana. En efecto, Pachakutik es uno de los pocos movi-
mientos políticos que no gira alrededor de un caudillo e
intenta expresar la diversidad social a su interior, pues no
se trata del movimiento político de los indígenas, sino que
pretende cobijar a un sinnúmero de grupos sociales
excluidos del quehacer económico, social y político del
Ecuador. De ahí las estrategias descentralizadas y demo-
cratizadoras del movimiento político, que han entrado en
contradicción con las expresiones caudillistas y concentra-
doras de poder de Sociedad Patriótica.
Sin embargo, esta fort a l eza del movimiento indígena
cobija en sí misma una de sus principales debilidades. Se
trata de la construcción de una base programática dentro
de unas fuerzas sociales heterogéneas. El proceso elec-
toral se enmarca en una coyuntura de profundas tensio-
nes al interior de Pachakutik y entre el movimiento polí-
tico y sus bases sociales. La estrategia política del movi-
miento de construir desde abajo una propuesta de país
se ve obligada por el triunfo electoral, poco previsto
según nuestro criterio, a cambiar de escenarios y enfren-
tar la esfera nacional sin contar aún con una propuesta
p r o gramática sólida. Esto no significa sin embargo la falta
absoluta de un programa político. El salto demasiado
apresurado hacia el gobierno ha demostrado la necesi-
dad del movimiento de afinar sus planteamientos estra-
t é gicos de cambio social.
El movimiento ha tenido el mérito histórico de apostar sus
fichas a la acción directa, de cuestionar a la institucionali-
dad del actual “estado de derecho”, de detectar que el
cambio social tiene que venir de abajo. Tiene también el
mérito innegable de apostar a la conformación de un
doble poder. Su programa persigue una “revolución


















Por otra parte, el Estado ecuatoriano se ha caracterizado por una tendencia a la resolu-
ción del conflicto social bajo los términos de la salida “negociada”. Esto ha implicado no
sólo la permanente reconstitución de los grupos de poder sino la disminución de la efi-
cacia de los grupos subalternos en su afán de constituir espacios de transformación polí-
tica efectiva. El movimiento indígena ha actuado constantemente en “función de la ofer-
ta política, institucional y simbólica del Estado” (Ramírez, 2003: 1).
El resultado de ello ha sido una correlación donde las diferentes fuerzas sociales, inclui-
das las clases subalternas, se encuentran enfrentadas pero sin capacidad de imponer un
programa político. En los últimos años, las dificultades del modelo neoliberal han girado
alrededor de disputas por alcanzar la supremacía política dentro del bloque hegemóni-
co y la resistencia intermitente de las clases subalternas organizadas. 
Otro factor, no menos importante, para explicar la victoria electoral, es la ineficacia de las ten-
dencias hegemónicas regionales para unificarse en torno a un mismo “programa” electoral. 
La disputa programática
La Sociedad Patriótica, movimiento electoral formado a raíz de la insurgencia del 21 de
enero de 2000, no cuenta con una base programática ni una estructura partidaria con-
solidada. Sus planteamientos se esbozan a la luz de la contienda electoral y giran alre-
dedor de su caudillo, el Coronel Gutiérrez, actual presidente del país.
Al no lograr una alianza amplia del Centro-Izquierda, los contenidos programáticos de
Sociedad Patriótica-Pachakutik quedan en manos de su candidato presidencial y de pro-
puestas construidas desde Pachakutik y los movimientos sociales. Estas dos vertientes
entran en una disputa que se evidencia en la segunda vuelta electoral y que se ha pro-
fundizado durante los primeros meses de gobierno.
El nombramiento del nuevo gabinete mostró claramente esta disputa, cruzada por múl-
tiples presiones. Por una parte, al interior de Sociedad Patriótica, los militares, ex-milita-
res, parientes y amigos del Coronel; por otro lado, las fuerzas sociales y políticas que apo-
yaron la candidatura de Gutiérrez; y finalmente, los sectores económicos de la sierra que
requerían participar en el régimen.
La conformación de un gabinete plural y democrático en el que están representados
varios sectores de la sociedad parecía ser una fort a l eza del gobierno y una oport u n i d a d
para los movimientos sociales de incidencia directa en las políticas gubernamentales. El
acuerdo para resolver las múltiples tensiones al interior del gobierno fue la copart i c i p a c i ó n
ministerial entre Pa c h a k u t i k
y Sociedad Patriótica entre
ministros/as y subsecreta-
rios/as. Esta estrategi a
podía ser válida si se conta-
ba con un acuerdo progr a-
mático mínimo desde el
cual se pudieran fort a l e c e r
las complejas relaciones
entre las dos tendencias
gubernamentales. Si la base
p r o gramática está en dispu-
ta, se evidencia la dificultad
de generar políticas de
cambio social cuando cada mínima acción emprendida está sujeta a múltiples negocia-
ciones incluso al interior de cada ministerio. 
Por otra parte, es necesario preguntarse si la participación ministerial de los movimien-
tos sociales implica una verdadera posición de poder. En efecto, el poder está cada vez
más centralizado en el presidente y su grupo de aliados más cercanos. Pese a que
Pachakutik encabeza cuatro ministerios y cuenta con varias subsecretarías, es evidente
que su poder de decisión dentro del gobierno es mínimo. Las grandes decisiones se
toman por fuera de los planteamientos promovidos y defendidos por Pachakutik duran-
te años. Los casos más ilustrativos en este sentido han sido la implementación del pro-
grama fondomonetarista y el vaciamiento de poder del Ministerio de Relaciones
Exteriores, donde los temas fundamentales, como la relación con el gobierno nortea-
mericano y el ALCA, han sido transferidos a otras instancias.
La estrategia de trinchera ha sido una práctica de los indígenas durante siglos, que en el
‘95, con la conformación del Movimiento Pachakutik, se expresó en la decisión de acce-
der a los poderes locales y desde allí ir construyendo su base programática y política. En
la actual coyuntura, esta estrategia se repite: plantear reformas “posibles” desde cada
espacio de gobierno. 
La primera pregunta que cabe hacerse es si efectivamente estas reformas son posibles,
dado que los movimientos sociales, además de no contar con poder real dentro del régi-
men, han perdido gran parte del poder que han ido acumulando durante décadas a través
de la lucha social organizada. Por otra parte, cuando se dan contextos favorables para plan-
tear reformas “posibles” y de gran importancia para la sociedad ecuatoriana, se pierden estas
o p o rtunidades, como se demostró en el Ministerio de Educación frente al caso de los emba-
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razos de adolescentes. Con todo el apoyo de la opinión pública, era el momento oport u n o
para implementar una sanción ejemplarizadora a las autoridades de las instituciones educa-
tivas que han ejercido prácticas discriminatorias con las adolescentes mujeres.
Una segunda pregunta, y quizá la fundamental, tiene que ver con la pertinencia de agr u-
parse en las trincheras cuando las políticas macro y el modelo vigente de desarrollo en el
país se construyen en otros ámbitos. En efecto, la participación de Pachakutik y el MPD
(Movimiento Popular Democrático) en el régimen ha avalado y consolidado el proyecto
neoliberal en marcha, pues el actual gobierno, pese a su debilidad3, no enfrenta una opo-
sición organizada que pueda detener en alguna medida el programa fondomonetarista. 
Una estrategia de trincheras efectiva supone una acumulación real de poder y la cons-
trucción de sujetos sociales críticos que lleven adelante un proyecto contrahegemónico.
No obstante, los acontecimientos vividos durante los primeros meses de gobierno dan
cuenta de los riesgos de pérdida de horizonte político, pues los movimientos sociales
han caído en la trampa tendida por el mismo poder y la democracia procedimental.
Estado, sociedad civil y sistema político
Uno de los problemas más significativos de la democracia ecuatoriana es la falta de auto-
nomía entre estado, sociedad civil y sistema político. Estas tres esferas se entrecruzan y
mezclan, debido en gran parte a que los procesos y el modelo de desarrollo del país no
son endógenos. Touraine, en su estudio sobre la democracia, analiza los problemas
generados por esta falta de autonomía, señalando el riesgo de creación de un orden
político–jurídico que reproduce los intereses económicos dominantes. Para el autor, en
este caso la democracia no tiene lugar (Cfr., Touraine, 2000: 64-65).
La falta de límites entre la CO N A IE y el movimiento Pachakutik, presente desde la misma
conformación del movimiento político, se ha tornado cada vez más explícita en los últi-
mos meses, trayendo varios riesgos consigo. El primero, la pérdida de autonomía de la
CO N A IE frente al régimen, provocando una pérdida de legitimidad del movimiento social
frente a sus bases y frente a la sociedad ecuatoriana, y coartando las posibilidades de con-
tar con una resistencia organizada. El segundo, el vaciamiento de las organizaciones socia-
les, y los debilitamientos profundos que se expresan en las esferas regionales y locales.
Las últimas resoluciones de la CONAIE constituyen una apuesta por enfrentar este pro-
blema. No obstante, los vínculos Pachakutik-CONAIE “son más complejos, profundos y
se soportan en difusas y elaboradas formas de control y contrapeso que no permitirían
su muto (y rápido) desanclaje” (Ramírez, 2003: 1).
Negociación y confrontación
En esta coyuntura, cabe preguntarse qué perspectivas de acumulación de fuerzas tiene el
movimiento social a futuro para generar una propuesta contrahegemónica. Los movi-
mientos sociales tienen una responsabilidad histórica con el país. La lucha desde dentro
y la estrategia de trincheras pueden ser una posibilidad interesante, de ser adecuada-
mente conducidas. Sin embargo, es indispensable generar la autonomía del movimiento
social y del movimiento político, con una doble estrategia: negociación y confrontación
a b i e rta. Franklin Ramírez propone la figura de “gobernar resistiendo y resistir gobernando”:
“Resistir gobernando desde las políticas –y no ya, por ahora, desde la política–, y
gobernar resistiendo desde una específica orientación de las políticas agrícolas,
educativas, ambientales, turísticas, diplomáticas, desde los diálogos y la resolución
democrática de los conflictos, permitiría no sólo evidenciar públicamente el choque
de orientaciones políticas divergentes al interior del ejecutivo sino, además, pro-
fundizar el proceso de aprendizaje, ampliar los tiempos y mecanismos para el for-
talecimiento del campo social del movimiento y, desde allí, reconstruir su vocación
hegemónica en la política nacional” (Ramírez, 2003: 3).
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Notas
1 El presente artículo fue publicado en la Revista ICONOS de la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales, mayo de 2003.
2 Hay que señalar sin embargo que, si bien es evidente la crisis del sistema de partidos
en las elecciones presidenciales, esto no se refleja en las elecciones parlamentarias, donde
los partidos siguen jugando un rol predominante en las opciones del electorado.
3 No hay que olvidar que Gutiérrez en la primera vuelta alcanza apenas un 20% de votos
válidos y en la segunda un efímero 55%, “siendo el candidato ganador que menor vota-
ción ha tenido en la segunda ronda desde el ’79” (Ortiz, 2002: 19).
Bolivia
[cronología enero-abril 2003]
E N E R O
J U E V E S  9 Representantes de diversas organizaciones sociales, entre las que se cuentan
mineros, comerciantes minoristas de hoja de coca, la Central Obrera
Regional (COR) de El Alto, el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de La
Paz (STPLP), estudiantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) y la
Federación Departamental de Mujeres Campesinas, se reúnen en la ciudad
de Cochabamba y acuerdan con las federaciones de cocaleros de la región
conformar la Coordinadora Nacional de Movilizaciones y participar activa-
mente del inicio de la jornada de protesta con bloqueo de rutas programada
para el lunes 13 de enero. Las demandas planteadas por la Coordinadora
están centradas, entre otras, en el rechazo al Área de Libre Comercio de las
Américas (ALCA), a la venta del gas y al ingreso de tropas norteamericanas a
territorio boliviano. Al mismo tiempo, el gobierno moviliza unos 3.500 efec-
tivos de la policía y del ejército hacia la zona del Chapare para evitar el cort e
de caminos.
Alrededor de 5 mil jubilados de todo el país, nucleados en la Confederación
Nacional de Jubilados y Rentistas de Bolivia, inician una marcha de 100 km
desde Patacamaya hacia La Paz en demanda de la anulación del artículo 3 de
la Ley de Mantenimiento de Valor, el cual elimina el dólar como parámetro de
referencia para el pago de sus rentas mensuales.
D O M I N G O  1 2 Miles de jubilados que iniciaron el pasado jueves una marcha desde
Patacamaya hacia la ciudad de La Paz se detienen en la localidad de
Calamarca y anuncian que no continuarán con la caminata debido a proble-
mas de salud, por lo que deciden realizar un plantón en la ruta e iniciar una
huelga de hambre hasta que el gobierno atienda sus reclamos.
L U N E S  1 3 Un grupo de cocaleros de la zona del Chapare bloquea en horas de la
madrugada la ruta que une Cochabamba con Santa Cruz a la altura de la
localidad de Shinahota en lo que constituye el inicio de las acciones de pro-
testa programadas para el día de la fecha. Otro grupo de campesinos blo-
quea la misma ruta, a la altura de la localidad de Cesarzama, y se enfrenta
con efectivos de la policía y el ejército, quienes intentan disolver el bloqueo.
Como consecuencia de la represión, un campesino resulta herido de bala. En
este marco unos 3 mil efectivos de la policía y el ejército, que se movilizan
por el trópico de Cochabamba y ocupan puestos en diversos caminos y
carreteras de la región, detienen a 168 personas, mientras que otras 6 resul-
tan heridas. 
Estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) realizan una mar-
cha por el centro de Cochabamba en apoyo al movimiento cocalero y a las
acciones de protesta llevadas adelante por este sector. Unos 50 efectivos del
Grupo Especial de Seguridad (GES) de la policía paceña reprimen a los mani-
festantes, quienes se refugian en el establecimiento educativo. La policía
ocupa las instalaciones de la Universidad y detiene a varios estudiantes. 
Miles de personas pertenecientes a la Central Obrera Boliviana (COB) y a
otras organizaciones marchan por la ciudad de La Paz en solidaridad con las
demandas de los jubilados y de los productores de la hoja de coca. Al mismo
tiempo, decenas de desocupados marchan por el centro paceño y se con-
centran frente a las oficinas del Ministerio de Trabajo en rechazo de los emple-
os temporarios asignados por el Plan Nacional de Empleo (PLANE) y deman-
dan que el gobierno cumpla con la entrega de trabajos permanentes.
M A R T E S  1 4 Cocaleros del Chapare se enfrentan con efectivos de la policía y el ejército
en diversas localidades de la región, en el inicio del segundo día de blo-
queos de rutas. Como consecuencia de la represión resultan muertos cua-
tro campesinos y varios periodistas. Dirigentes del Movimiento Al Socialismo
(MAS) y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bolivia
( A PDHB) son detenidos. 
Alrededor de 600 efectivos de la policía y el ejército intervienen el plantón y
la huelga de hambre llevados adelante por unos 8 mil jubilados en la ruta
que une Patacamaya con La Paz, a la altura de Calamarca, y los transport a n
a diversas ciudades. Uno de los micros sufre un accidente en la ruta y mue-
ren 7 jubilados.
M I É R C O L E S  1 5 Cerca de 12 mil jubilados de todo el país, nucleados en la Confederación
Nacional de Rentistas y Jubilados de Bolivia, reanudan la marcha hacia la ciu-
dad de La Paz en reclamo de que el gobierno anule el artículo 3 de la Ley de
Actualización y Mantenimiento del Valor.
Los cocaleros de los Yungas del departamento de La Paz y los colonizadores,
nucleados en la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia, inician
una serie de bloqueos de los accesos a la capital boliviana para repudiar la
represión y expresar su apoyo a los cocaleros del Chapare y los jubilados de
todo el país. El gobierno ordena el despliegue de más de mil militares y poli-
cías en toda la región para evitar el bloqueo de rutas.
Alrededor de 11 mil padres de familia, pertenecientes a unos 150 centros edu-
cativos de la ciudad de El Alto, marchan hacia La Paz para exigir la designación
de 850 profesores para las escuelas de la ciudad alteña, puesto que la cantidad
actual es insuficiente para garantizar el normal desarrollo de las clases.
V I E R N E S  1 7 Trabajadores de la Central Obrera Departamental (COD) de Cochabamba,
regantes y estudiantes de la UMSS realizan diversos bloqueos en el centro
de la ciudad en apoyo a las protestas encabezadas por los cocaleros del
Chapare y son reprimidos por efectivos de la policía mediante el disparo de
balines y gases lacrimógenos. Como consecuencia de los enfrentamientos,
2 personas resultan heridas mientras que otras 11 son detenidas. Los comer-
ciantes de la zona se movilizan para repudiar el accionar de las fuerzas de
s e g u r i d a d .
Los trabajadores de la salud de todo el país inician un paro de 24 hs en repu-
dio a la violenta represión a diversos sectores sociales ordenada por el gobier-
no y en apoyo a los cocaleros del trópico de Cochabamba. El secretario eje-
cutivo de la Federación Nacional de Trabajadores en Salud expresa que se
recolectarán insumos y medicamentos para socorrer a los heridos.
Miles de jubilados y rentistas llegan a la ciudad de La Paz en lo que constitu-
ye el final de la marcha iniciada el pasado 9 de enero. En las siguientes horas
se reunirán con el vicepresidente de la República con el objetivo de encontrar
una solución al conflicto.
S Á B A D O  1 8 Trabajadores mineros de Oruro se enfrentan con miembros de la policía y del
ejército luego de que estos últimos intervinieran una movilización realizada en
las afueras de la ciudad en apoyo a los sectores sociales en conflicto con el
gobierno. Tras la represión, un trabajador es asesinado.
D O M I N G O  1 9 Representantes de diversas COD, de la COB, trabajadores fabriles y de los sec-
tores de salud y educación, integrantes del Movimiento Sin Tierra (MST) de
Bolivia, campesinos, colonizadores de los Yungas, comerciantes, estudiantes y
cocaleros se reúnen en el Complejo Fabril de Cochabamba y conforman el
Estado Mayor del Pueblo (EMP), organización cuyo objetivo es resistir a las
políticas adoptadas por el gobierno. En el marco de la reunión, las organiza-
ciones dan un plazo de 48 hs para que el presidente resuelva todos los pro-
blemas planteados, caso contrario exigirán su renuncia. 
M A R T E S  2 1 El gobierno y la Federación de Jubilados de Bolivia firman un acuerdo que
pone fin al conflicto por el cual los jubilados decidieron movilizarse hacia la
ciudad de La Paz provenientes de diversos puntos del país. Según el docu-
mento, el pago de rentas para el sector pasivo sigue fijado al dólar esta-
d o u n i d e n s e .
M I É R C O L E S  2 2 El dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos
de Bolivia (CSUTCB), Felipe Quispe, anuncia su adhesión al EMP y el apoyo a
las acciones de protesta coordinadas con diversos sectores sociales.
D O M I N G O  2 6 Dirigentes de diversos sectores sociales, entre ellos Evo Morales y Filemón
Escobar del MAS y Felipe Quispe, se reúnen con el Presidente de la República
y representantes del Poder Ejecutivo en la ciudad de Cochabamba y acuerdan
la conformación de 7 comisiones de trabajo para abordar los temas de la coca,
de la exportación del gas y del ALCA, entre otros. Como parte del acuerdo, los
dirigentes se comprometen a desbloquear las rutas mientras el gobierno pro-
cede a su desmilitarización.
F E B R E R O
L U N E S  3 Maestros de La Paz marchan hacia la sede de gobierno en el centro de la ciu-
dad para exigir un incremento salarial para el presente año.
Integrantes del Movimiento Único de Trabajadores Desocupados (MUTD) rea-
lizan una marcha por el centro de la ciudad de Tarija y bloquean el ingreso al
edificio de la Prefectura local para exigir fuentes de trabajo.
M A R T E S  4 Los trabajadores administrativos de la Alcaldía de Cercado, nucleados en el
Sindicato de Trabajadores Municipales, inician un paro de actividades y reali-
zan una marcha en los alrededores del edificio legislativo para exigir un
aumento salarial del 16%. 
D O M I N G O  9 El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada presenta al Congreso un proyecto
de reforma impositiva en el marco del Presupuesto General de la Nación
(PGN) para el presente año a partir del cual se buscará reducir el déficit fiscal
por medio de la aplicación de un impuesto directo y gradual a los salarios. El
tributo será aplicado a través del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y se efec-
tuará a partir de los sueldos superiores a los 880 bolivianos. 
La COB, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), la
comunidad universitaria y los dirigentes de los principales partidos de oposi-
ción al gobierno, Evo Morales del MAS y Manfred Reyes Villa de Nueva Fuerza
Republicana (NFR), expresan su rechazo al impuesto a los salarios anunciado
por el gobierno y a los mandatos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y
anuncian que resistirán la medida.
M A R T E S  1 1 Cientos de jefes, oficiales y efectivos de la Policía Nacional de las ciudades de
La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz se amotinan en reclamo de un
incremento del 40% en sus haberes a la vez que rechazan el impuesto a los
salarios aprobado por el Poder Ejecutivo. El presidente de la Asociación
Nacional de Suboficiales, Sargentos y Clases de la Policía (ANASSCLAPOL)
expresa que otro de los problemas es el incumplimiento por parte de las auto-
ridades de las 19 demandas planteadas por el sector.
Funcionarios y trabajadores administrativos, nucleados en el Sindicato de
Trabajadores de la Universidad Mayor de San Andrés (STUMSA), se movilizan
por el centro de la ciudad de La Paz en rechazo al impuesto a los salarios
aprobado por el gobierno y para exigir el incremento del presupuesto de la
institución.
M I É R C O L E S  1 2 Cientos de efectivos de la Policía Nacional, quienes se encuentran amotina-
dos, se movilizan en horas de la mañana por el centro de La Paz junto a sus
esposas para exigir que el gobierno derogue el decreto que modifica el siste-
ma tributario y brinde solución a las demandas planteadas por el sector. Al
promediar la marcha, efectivos de las Fuerzas Armadas reprimen a los policí-
as al mismo tiempo que un gran contingente de estudiantes del Colegio
Nacional San Simón de Ayacucho se suma a las acciones y apedrea el frente
del Palacio de Gobierno. Se producen disparos de gases lacrimógenos y balas
de plomo, lo que provoca 16 muertos y cerca de un centenar de heridos. Ante
los hechos de violencia producidos, el Ministro de Trabajo dispone la suspen-
sión de actividades de la administración pública y privada en todo el país.
Sargentos, oficiales y efectivos policiales de las unidades de Tarija, Potosí y
Cochabamba se amotinan en apoyo a las demandas planteadas por sus cole-
gas de La Paz.
Unas 200 personas ocupan e incendian, en horas de la tarde, las instalaciones
del edificio de la Vicepresidencia de la República y las del Ministerio de Trabajo
para exigir la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, a quien
acusan de ser el responsable directo de los hechos de violencia sucedidos en
el centro de La Paz. 
El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada anuncia, a través de un mensaje
televisivo, el retiro del proyecto del PGN que establece el impuesto a los sala-
rios, y convoca a iniciar el diálogo entre los diferentes sectores sociales.
Diversos sectores sociales del trópico de Cochabamba, entre ellos trabajado-
res, estudiantes, cocaleros y campesinos convocados por el EMP se movili-
zan por el centro de la ciudad para rechazar el impuestazo y exigir la renun-
cia del presidente Sánchez de Lozada. Un grupo de manifestantes intenta
i n g r e sar al edificio de la Prefectura en el momento en que miembros de la
policía militar irrumpen en la marcha disparando gases lacrimógenos. Los
manifestantes se dispersan y proceden al bloqueo de las calles céntricas. Se
producen enfrentamientos con efectivos militares, saqueos, destrozos y el
incendio de edificios públicos y de la sede del Movimiento Nacionalista
R evolucionario (MNR). En horas de la noche grupos del ejército boliviano
retoman el control de la zona.
Un grupo de 9 trabajadores fabriles de La Paz se declaran en huelga de ham-
bre para exigir la anulación del decreto gubernamental que establece el
impuesto a los salarios. 
J U E V E S  1 3 El gobierno y las principales autoridades del Comando General de la Policía
Nacional firman un acuerdo por el que se pone fin al conflicto y al amotina-
miento iniciado el pasado martes por diversas unidades de todo el país. Los
efectivos policiales retornan a las calles con la orden de controlar la ola de
saqueos registrados en diferentes instituciones públicas y privadas. Así detie-
nen a 180 personas, las cuales son puestas a disposición de la Policía Técnica
Judicial (PTJ). El saldo del segundo día es de 19 personas muertas y 34 heri-
das, tanto en La Paz como en varias ciudades del interior.
La COB cumple con el paro de labores por 24 hs y realiza una movilización en
la que miles de personas recorren el centro paceño junto a otros sectores entre
los que se destacan campesinos, mineros, maestros, trabajadores de la salud y
p a rtidarios del MAS y del Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), ante la presen-
cia de numerosos efectivos militares que custodian el acceso a la Plaza Murillo.
Los oradores, entre ellos Evo Morales y el secretario ejecutivo de la central, reite-
ran el pedido de renuncia del Presidente y Vicepresidente de la Nación.
En las ciudades de Oruro, Cochabamba, Santa Cruz y Beni se realizan diver-
sas manifestaciones en repudio a la política del gobierno y para exigir la
renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada. Las acciones, convocadas por diver-
sas organizaciones sociales y políticas, desencadenan una ola de saqueos e
incendios de edificios públicos y privados, entre ellos las sedes de los partidos
de gobierno MNR y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Se pro-
ducen enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, con varias personas heri-
das y detenidas. 
L U N E S  1 7 Cientos de personas convocadas por la COB, junto a comerciantes informa-
les, la Federación de Gremiales y la COR de El Alto, se movilizan por la ciudad
de La Paz en la primera jornada del paro nacional de 48 hs declarado por la
central para rechazar la actual política económica del gobierno.
L U N E S  2 4 Alrededor de 100 ex-trabajadores y trabajadoras del PLANE marchan por las
calles de La Paz para exigir que el gobierno les garantice la asignación de
puestos de trabajo.
M I É R C O L E S  2 6 La Federación Departamental de Trabajadores de la Educación Urbana de La
Paz (FEDETEULP) realiza una movilización por el centro de la ciudad para exi-
gir un incremento en el presupuesto de educación. La marcha, a la cual se
suman otros sectores, como universitarios alteños, trabajadores cuentapropis-
tas e integrantes de la generación intermedia, marca el inicio de la primera jor-
nada del paro nacional por 72 hs declarado por el sector.
Alumnos y autoridades de la Universidad Pedagógica Mariscal Sucre (UPMS)
se movilizan por la ciudad de Sucre en demanda de un aumento del presu-
puesto, ya que el mismo se encuentra congelado desde hace 6 años. 
M A R Z O
M I É R C O L E S  5 Los maestros de Santa Cruz comienzan un paro de 72 hs en reclamo de que
el gobierno atienda sus demandas, centradas en un aumento salarial.
J U E V E S  6 Cocaleros del Chapare marchan por las principales calles de Cochabamba y
amenazan con volver a los bloqueos desde el próximo lunes si las autorida-
des gubernamentales no continúan con el proceso de diálogo.
La Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica, la APDHB y la Coordinadora de
la Mujer, junto a otras organizaciones sociales, realizan una jornada por la paz
mundial y en rechazo a la guerra declarada por Estados Unidos contra Irak.
M A R T E S  1 1 Alrededor de 12 mil profesionales de la salud de todo el país cumplen la pri-
mera jornada de un paro de actividades por 48 hs convocado por el Colegio
Médico de Bolivia (CMB) para exigir que el gobierno atienda sus reclamos,
centrados en la asignación de recursos referentes a la aplicación del Seguro
Universal Materno Infantil (SUMI) y la dotación de insumos y medicamentos
para los centros de salud.
J U E V E S  1 3 Estudiantes de la Universidad San Francisco Xavier, convocados por la
Federación Universitaria Local (FUL), marchan por el centro de Sucre en
demanda de un aumento presupuestario para la institución. Al promediar la
movilización, la policía reprime con gases lacrimógenos y balas de goma,
dejando como resultado 2 estudiantes heridos y 4 detenidos.
Integrantes de la Asociación de Desempleados de Sucre se movilizan junto a
los trabajadores sin jubilación por el centro de la ciudad para exigir a las auto-
ridades departamentales la atención a sus demandas, centradas en la necesi-
dad de conseguir puestos de trabajo.
M A R T E S  2 5 Alrededor de 60 mil cocaleros de la Federación Carrasco Tropical del Chapare
se concentran en Ivirgarzama y marchan por esa localidad hacia las oficinas
que administran los proyectos de desarrollo alternativo en la región para
rechazar la erradicación forzosa de los cultivos por parte de la Fuerza de
Tarea Conjunta (FTC ) .
M I É R C O L E S  2 6 La Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia inicia un paro nacional de
actividades por tiempo indefinido en reclamo de un aumento salarial del
orden del 33%. La medida incluye a unos 50 mil docentes de todo el país.
J U E V E S  2 7 Miles de campesinos, convocados por la CSUTCB, marchan desde El Alto
hacia la embajada de los Estados Unidos en La Paz en repudio a la guerra
declarada por ese país contra Irak. Al promediar la movilización, la policía dis-
persa a los manifestantes disparando gases lacrimógenos.
El CMB y el gobierno llegan a un principio de acuerdo sobre los puntos plan -
teados por los médicos referidos a la revisión del SUMI y a una mejora en la
oferta de incremento salarial cercana al 4%.
L U N E S  3 1 Cientos de personas se movilizan por la ciudad de La Paz, convocadas por la
Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) y cerca de 500 juntas vecinales de
los distintos barrios de la ciudad, para protestar contra el permanente aumen-
to de las tarifas de los servicios básicos y exigir la devolución al estado de las
empresas capitalizadas.
A B R I L
M A R T E S  1 El magisterio urbano de Chuquisaca realiza una movilización por el centro de
la ciudad de Sucre para reclamar al gobierno la atención de sus demandas y
en rechazo a la propuesta oficial de fijar en un 2,45% el incremento salarial.
Padres de familia y dirigentes de la Junta Escolar de Distrito de Sucre marchan
por las calles de la ciudad para exigir el reinicio de las clases en dicho depar-
tamento.
J U E V E S  3 Integrantes de la Federación Departamental de Trabajadores en Educación
Urbana marchan por el centro de La Paz en demanda de un incremento sala-
rial de 6.500 bolivianos y en apoyo a la huelga del sector. Al promediar la
manifestación algunos maestros eluden el vallado policial e ingresan a la plaza
Murillo, ubicada frente a la sede de gobierno. La policía reprime con gases
lacrimógenos y despeja el lugar.
D O M I N G O  6 Unos 3.000 desocupados inician una marcha desde Oruro hacia la ciudad de
La Paz para exigir al gobierno la creación de puestos de trabajo permanentes.
El secretario de conflictos de la Asociación de Desocupados afirma que bus-
carán la mediación de la Iglesia Católica, de la Defensoría del Pueblo y de la
APDHB para reanudar las negociaciones con las autoridades. 
S Á B A D O  1 2 Representantes del gobierno y de la Confederación de Trabajadores de la
Educación Urbana de Bolivia firman un acuerdo de 18 puntos en el cual se
establece un incremento salarial del orden del 4% del haber básico y un bono
adicional de 400 bolivianos.
L U N E S  1 4 Alrededor de 500 desocupados de diversos distritos del país llegan a la ciudad
de La Paz en lo que constituye el punto final de la marcha iniciada 8 días atrás.
Los manifestantes, nucleados en la Asociación de Desocupados, advierten
que si el gobierno no cumple con la entrega de empleos permanentes con
salarios dignos adoptarán medidas radicales.
V I E R N E S  1 8 Un grupo de integrantes de la Asociación de Desocupados de La Paz marcha
por el centro de la ciudad para reclamar al gobierno la creación de puestos
permanentes de trabajo y en protesta por los retrasos en el pago de los
subsidios estatales otorgados en el marco del PLANE.
L U N E S  2 1 Un grupo de ex trabajadores del PLANE bloquea la entrada de la Prefectura
de la ciudad de Cochabamba para exigir a las autoridades la implementación
de un plan de obras públicas para generar puestos de trabajo.
L U N E S  2 8 Maestros jubilados se movilizan por el centro de la ciudad de Cochabamba y
se concentran en las puertas de la Prefectura local para protestar contra el
Presidente de la República y exigir al gobierno la creación de una mutualidad
para el sector.
M A R T E S  2 9 El gobierno y la Confederación de Maestros Jubilados de Bolivia (COMAJUB)
firman un acuerdo por medio del cual se establece la creación de la Mutual
del Magisterio Nacional (MUMANAL), hecho que permite la suspensión de las
medidas de presión llevadas a cabo por los docentes del sector pasivo.
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
ALCA Área de Libre Comercio de las Américas
ANASSCLAPOL Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos y Clases de la Policía
APDHB Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bolivia
CEPB Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
CMB Colegio Médico de Bolivia
COB Central Obrera Boliviana
COD Central Obrera Departamental
COMAJUB Confederación de Maestros Jubilados de Bolivia
COR Central Obrera Regional
CSUTCB Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia
EMP Estado Mayor del Pueblo
FEDETEULP Federación Departamental de Trabajadores de la Educación Urbana de La Paz
FEJUVE Federación de Juntas Vecinales
FMI Fondo Monetario Internacional
FTC Fuerza de Tarea Conjunta
FUL Federación Universitaria Local
GES Grupo Especial de Seguridad
IVA Impuesto al Valor Agregado
MAS Movimiento Al Socialismo
MIP Movimiento Indígena Pachakuti
MIR Movimiento de Izquierda Revolucionaria
MNR Movimiento Nacionalista Revolucionario
MST Movimiento Sin Tierra
MUMANAL Mutual del Magisterio Nacional
MUTD Movimiento Único de Trabajadores Desocupados
NFR Nueva Fuerza Republicana
PGN Presupuesto General de la Nación
PLANE Plan Nacional de Empleo
PTJ Policía Técnica Judicial
STPLP Sindicato de Trabajadores de la Prensa de La Paz
STUMSA Sindicato de Trabajadores de la Universidad Mayor de San Andrés
SUMI Seguro Universal Materno Infantil
UMSS Universidad Mayor de San Simón
UPEA Universidad Pública de El Alto
UPMS Universidad Pedagógica Mariscal Sucre
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E N E R O
V I E R N E S  3 Los empleados del Hospital San Juan de Dios, de Magangue, agremiados a
la Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios y Clínicas (ANTHOC ) ,
se declaran en cese de actividades para exigir a la gerencia el pago de las
m e sadas. 
L U N E S  6 El Ejército de Liberación Nacional (ELN) realiza incursiones armadas en El
Pesebre, municipio de Tame, Cauca. 
M A R T E S  7 El ejército y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) combaten cerca del
p u e rto petrolero de Barrancabermeja, Sa n t a n d e r. Además, las Fu e r z a s
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se enfrentan con las fuerzas
represivas en un área rural de Nariño, en Antioquia. 
J U E V E S  9 Las FARC y las AUC se enfrentan en las periferias de Cucutá por el control terri-
torial de la zona. 
V I E R N E S  1 0 El ELN levanta el paro armado que mantiene desde el pasado 30 de diciem-
bre en las poblaciones de San Luis, Cocorná y Granada, en Antioquia, luego
de reunirse con una comisión humanitaria integrada por funcionarios de ese
departamento, los alcaldes de la zona y la Iglesia. Dicho paro fue iniciado para
que los paramilitares se vayan de los cascos urbanos y en reclamo de la con-
formación de una comisión de acercamiento para analizar la situación del
oriente antioqueño.
Las fuerzas represivas realizan un allanamiento en la sede de la Central Unitaria
de Trabajadores (CUT) de Cali. Recientemente fueron hostigadas las sedes de
la Federación Nacional Sindical Unitaria de Agricultores (FENSU A GRO) y del
Sindicato de Trabajadores Oficiales de Empresas Municipales de Ca l i
( SIN TRA EMCALI), y fueron detenidos el presidente del Sindicato Nacional de
Trabajadores de Bavaria SA (SIN A LTRA BAVA RIA) y un miembro de la Unión
Sindical Obrera (USO), acusados de terroristas. Además aumentan las amena-
zas, atentados y allanamientos contra activistas de derechos humanos, dirigen-
tes del Partido Comunista Colombiano (PCC) y de otras organizaciones.
L U N E S  1 3 Cientos de habitantes del corregimiento La Playa bloquean por segunda vez
la vía principal del lugar para exigir a Electrocaribe la pronta restauración del
servicio de energía eléctrica. Grupos antimotines reprimen la protesta y se
producen enfrentamientos. Quince personas son detenidas.
M A R T E S  1 4 El gobierno colombiano pide a su par estadounidense que se inicien las nego-
ciaciones para establecer un acuerdo bilateral de libre comercio. Además,
durante la asunción de Lucio Gutiérrez, en Quito, Uribe propone crear una
fuerza multinacional antidrogas y pide a Estados Unidos que despliegue fuer-
zas sobre el Caribe y el Pacífico semejantes a las que utilizará contra Irak. 
M I É R C O L E S  1 5 El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprueba un crédito de 2.100 millones
de dólares para apoyar al gobierno de Colombia hasta fines del año 2004. 
J U E V E S  1 6 Aproximadamente 3.500 trabajadores de la Empresa Colombiana de
Petróleos (ECOPETROL), agremiados a la U SO, realizan un paro de 24 hs en
protesta por la detención de su ex presidente, acusado por el estado de tener
vínculos con el ELN, y contra el despido de 12 obreros. 
V I E R N E S  1 7 El Ejército y las FARC combaten en Gachetá y en La Cruz, departamento de
Nariño. 
Las AUC y las fuerzas militares se enfrentan en La Hormiga, Putumayo. 
D O M I N G O  1 9 Paramilitares realizan incursiones armadas en 2 comunidades indígenas cerca
de la frontera panameña. 
M I É R C O L E S  2 2 El ELN ratifica la suspensión de las conversaciones exploratorias con el gobier-
no por considerar que Uribe no quiere una salida negociada al conflicto y le
da prioridad al diálogo con los paramilitares. 
J U E V E S  2 3 El FMI exige al gobierno colombiano la implementación de reformas estruc-
turales y una mayor flexibilidad laboral. 
S Á B A D O  2 5 Las FARC y el ELN combaten con el Ejército en diversas localidades del depar-
tamento de Antioquia. 
M A R T E S  2 8 En Barranquilla, jubilados y pensionados realizan un cacerolazo frente a la
casa del rector de la Universidad del Atlántico (UDEA) para exigir que la insti-
tución pague las 5 mesadas que les deben. 
El gobierno emite un decreto que contempla el indulto para los paramilitares
que se desmovilicen en el marco de los diálogos que se llevan adelante entre
ambas partes.
J U E V E S  3 0 El presidente Uribe sanciona la reforma pensional que contempla un aumen-
to en 2 o 3 puntos de los aportes jubilatorios y un incremento en la edad de
jubilación a partir del año 2014, entre otras cuestiones. 
Tres mil habitantes de El Viñedo, Presidente, Pueblo Nuevo y Pantanillo, en el
Valle, bloquean la doble calzada Buga-Tuluá para exigir la construcción de un
nuevo acueducto.
V I E R N E S  3 1 Presuntos miembros de las FARC asesinan a 8 líderes comunitarios en la
población de Piamonte, Cauca. 
F E B R E R O
S Á B A D O  1 El ELN entrega al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a los periodis -
tas de Los Angeles Times secuestrados en Arauca el pasado 23 de enero.
L U N E S  3 Profesores toman las instalaciones de la sede norte de la UDEA, en
Barranquilla, para exigir al rector el pago de los salarios y primas adeudados,
entre otras cuestiones. 
El ELN propone iniciar contactos con diferentes sectores sociales, sindicatos,
académicos, eclesiásticos y organismos internacionales, entre otros, para bus-
car una salida política al conflicto armado.
Las FARC realizan incursiones en Zambrano, Bolívar, e instalan un retén en
Carmen de Bolívar. Por otra parte, el ELN se enfrenta con el ejército en Pelaya,
en Norte de Santander.
M A R T E S  4 Habitantes de Planeta Rica, Córdoba, bloquean la Troncal del Caribe en pro-
testa por el mal servicio de energía eléctrica prestado por Electrocosta. La poli-
cía intenta desalojarlos, produciéndose enfrentamientos que dejan varios heri-
dos y detenidos. 
M I É R C O L E S  5 Las FARC se enfrentan con el ejército en Lejanías, Meta, y dinamitan el oleo-
ducto Caño Limón-Coveñas, a la altura de La Ceida, en Arauca. 
J U E V E S  6 El gobierno prorroga por segunda vez la Ley de Conmoción Interior.
Las FARC combaten con el ejército en Cocorná y atacan junto con el ELN la
estación de Policía del municipio de Saravena, Arauca. 
Los trabajadores y pensionados de la Caja Nacional de Previsión (CAJANAL)
y de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones (CAPRECOM) marchan
en Bogotá contra la liquidación de estas entidades. 
D O M I N G O  9 Cerca de 10 mil personas marchan en Bogotá en protesta por el atentado ocu-
rrido el pasado viernes contra el Club El Nogal, en esa ciudad, que dejó un
saldo de más de 30 muertos y 160 heridos. El gobierno adjudica a las FARC la
responsabilidad del mismo.
El ejército combate con las AUC en el municipio de Dagua, en Valle del Cauca. 
L U N E S  1 0 El ELN decreta un paro armado de 7 días en Arauca contra el presidente
Uribe, que declaró esta zona como de rehabilitación y consolidación. 
M I É R C O L E S  1 2 El presidente colombiano pide a los mandatarios de Brasil, Ecuador, Perú y
Venezuela que declaren terroristas a las FARC, lanzando una ofensiva interna-
cional contra la guerrilla.
Más de 500 personas de la Asociación de Educadores de La Guajira realizan
un mitin de protesta frente al palacio de la gobernación, en Riohacha, para exi-
gir el pago de los salarios atrasados.
L U N E S  1 7 Las FARC y el ejército se enfrentan desde el pasado fin de semana en los lími-
tes entre los departamentos orientales colombianos de Arauca y Casanare. 
M A R T E S  1 8 Jubilados agremiados a la Asociación de Jubilados de la Universidad del
Atlántico (ASOJUA) toman las instalaciones de la misma en reclamo del pago
de cuatro mesadas, mejoras en el servicio de salud y la firma de un convenio
de concurrencia. 
M I É R C O L E S  1 9 Miles de trabajadores de ECOPETROL, agremiados a la USO, realizan una
huelga de 24 hs contra la concesión de pozos de petróleo a la multinacional
Texas Chevron, el despido de un trabajador de Cartagena y la demora en el
inicio de las negociaciones del pliego de peticiones y el contrapliego anuncia-
do por la empresa, entre otras cuestiones. 
V I E R N E S  2 1 En Barrancabermeja, obreros de ECOPETROL ingresan a las instalaciones de
la empresa y son reprimidos con gases y balas de goma cuando esperaban la
llegada de sus dirigentes para dar inicio a una marcha contra la concesión de
pozos de petróleo a una multinacional. Los empleados responden con la sus-
pensión del suministro de energía eléctrica y vapor y con el intento de ocupar
el principal centro industrial. Tropas del ejército reprimen la medida y detie-
nen a 15 trabajadores. 
D O M I N G O  2 3 El ejército, junto con la Fuerza Aérea, miembros del Federal Bureau of
Investigation (FBI) y aviones norteamericanos, atacan a las FARC en el sitio El
Danubio, en la vereda Año Nuevo. Estas exigen la suspensión inmediata de
los operativos militares en Caquetá y admiten tener en su poder a tres esta-
dounidenses. 
L U N E S  2 4 Tropas de la IV Brigada y las FARC combaten en la vereda Las Pavas, en
Alejandría, Oriente antioqueño. 
J U E V E S  2 7 El ejército combate con las FARC y el ELN en los departamentos de Bolívar,
Magdalena, Meta, Santander, Antioquia, Casanare, Cauca, Nariño, Quindío y
Caquetá. 
M A R Z O
L U N E S  3 Habitantes de Cartagena bloquean la Vía al Mar en protesta por los constan-
tes cortes de energía, la falta de acueductos y alcantarillados y de transporte. 
J U E V E S  6 Los cerca de 29 mil docentes agremiados a la Asociación de Institutores de
Antioquia (ADIDA) inician un paro de 48 hs y marchan en Medellín para ex i g i r
al gobierno que cumpla con el pago de los salarios y la vinculación definitiva
en condiciones dignas de los educadores nombrados en provisionalidad o con-
tratados bajo la modalidad de Órdenes de Prestación de Servicios (OPS). 
L U N E S  1 0 Las FA RC y el ELN dinamitan un tramo del gasoducto Ballenas-
Barrancabermeja, en zona rural del municipio de Villanueva, La Guajira.
Las FARC niegan ser autoras del atentado contra el Club El Nogal, en Bogotá. 
M A R T E S  1 1 El ELN declara un paro armado en el municipio de San Luis, en el depart a m e n t o
de Antioquia, en rechazo a la presencia de paramilitares en esa localidad. 
Cientos de estudiantes de la Universidad Nacional de Bogotá marchan por la
ciudad contra las medidas de control y los allanamientos realizados en insti-
tuciones educativas, las violaciones a la autonomía universitaria y a los dere-
chos humanos, y el referendo que pretende implementar el gobierno que
contempla reformas políticas, económicas y penales. La policía reprime a los
manifestantes, produciéndose enfrentamientos durante 2 horas y media. 
Estudiantes del Instituto Pestalozzi, en el Atlántico, toman las instalaciones de
la Escuela de Bellas Artes en protesta por el posible traspaso del colegio a
manos del distrito y para exigir a la universidad que le pague al instituto los
30 mil millones de pesos adeudados.
M I É R C O L E S  1 2 En Barranquilla la CUT realiza una marcha en respaldo a los estudiantes, tra-
bajadores y pensionados de la UDEA y del Instituto Pestalozzi en reclamo de
mayor presupuesto y para denunciar el chantaje del rector de la misma, que
amenaza con cerrar la institución si continúan las protestas. Además, repudian
el referendo y las reformas tributaria y laboral promovidas por el presidente
Álvaro Uribe. 
S Á B A D O  1 5 Tropas del ejército combaten con las FARC, en Carmen de Atrato, Chocó y en
una zona montañosa al sur de Antioquia. 
L U N E S  1 7 El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprueba un préstamo de emer-
gencia social de 1.250 millones de dólares a Colombia. 
M A R T E S  1 8 El Banco Mundial (BM) aprueba un préstamo de 300 millones de dólares para
apoyar los ajustes económicos y la estabilidad macroeconómica en Colombia.
J U E V E S  2 0 Las FARC se enfrentan con el ejército en un área rural del municipio de San
Luis y en el sur y noroeste del país. 
S Á B A D O  2 2 Colombia recibirá 100 millones de dólares de Estados Unidos como “premio”
por apoyar la guerra en Irak.
M A R T E S  2 5 Tropas del ejército combaten con el ELN en una zona rural de Vegachí, noro-
este de Antioquia, y en Los Laureles, Curumaní. 
J U E V E S  2 7 Cerca de 10 mil estudiantes, trabajadores, sindicalistas, activistas de derechos
humanos y artistas, convocados por algunas ONGs, realizan una protesta fren-
te a la embajada de Estados Unidos en Bogotá contra la guerra de ese país y
sus aliados contra Irak y para repudiar el apoyo del gobierno de Uribe a la
misma. La policía reprime con balas de goma y gases lacrimógenos, produ-
ciéndose enfrentamientos. 
Más de mil indígenas Waya Wayúu que trabajan en charcas del municipio sali-
nífero de La Guajira, ubicado en Manaure, realizan un paro por tiempo inde-
terminado y toman las instalaciones de la empresa Salinas, impidiendo el
ingreso de los funcionarios, para exigir al gobierno nacional que defina la
explotación de la primera cosecha de sal que ya debería haber comenzado. 
En Ca rtagena, más de 4 mil personas, trabajadores del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar, junto con trabajadores de la salud y de ECOPETROL ,
entre otros, marchan contra la privatización de los servicios de dicho insti-
tuto y las políticas neoliberales del gobierno. La protesta culmina con un
repudio a la guerra de Estados Unidos contra Irak y al apoyo de Uribe al ata-
que militar. 
Más de 5 mil indígenas del Departamento de Arauca bloquean la vía
Panamericana para denunciar los problemas que sufren sus comunidades en
la región y contra la guerra en Irak. 
V I E R N E S  2 8 Cerca de mil estudiantes y docentes de diversas universidades del país mar-
chan en Bogotá contra el ataque estadounidense en Irak y el respaldo de
Uribe al mismo. 
El ELN levanta el paro armado iniciado hace 18 días en San Luis, Cocorná, San
Carlos, Granda y San Francisco. 
S Á B A D O  2 9 Las FARC y el ejército se enfrentan en la localidad de Corinto. 
A B R I L
M A R T E S  1 Comienza a regir la reforma laboral que contempla la disminución del
recargo nocturno y la ampliación de la jornada ordinaria, la disminución en
un 25% de los recargos dominicales y festivos, exenciones a los empleado-
res que contraten personas menores de 25 años, mayores de 50, reinsert a-
dos y madres jefas de hogar, así como la rebaja en las indemnizaciones,
entre otras cuestiones.
Habitantes de los barrios de Santa María y San Francisco bloquean el acceso
a la avenida Santander, en Cartagena, contra los apagones. La policía reprime,
produciéndose enfrentamientos. 
M I É R C O L E S  2 Profesores, estudiantes y trabajadores no docentes de la Universidad Nacional
de Bogotá se declaran en asamblea permanente y anormalidad académica, y
realizan una marcha dentro de las instalaciones de la misma en rechazo a la
elección del nuevo rector y en defensa de la autonomía universitaria. 
J U E V E S  3 En Barranquilla, más de 2 mil personas pertenecientes a la Asociación de
Educadores de Barranquilla (ADEBA), ANTHOC, la CUT, Federación Comunal
(FEDECOMUNAL), miembros de las colonias árabe, libanesa y palestina, jubi-
lados y estudiantes, entre otros, marchan para condenar el ataque bélico nor-
teamericano al pueblo iraquí y contra el apoyo de Uribe a la guerra. 
V I E R N E S  4 Los indígenas Wayúu levantan el paro en la empresa de Salinas de Manaure
luego de que el gobierno nacional asigna 2.800 millones de pesos para inver-
tir en la primera cosecha. 
Las FARC y el ejército combaten cerca del municipio de Quinchía, en
Risaralda. 
D O M I N G O  6 Manuel Marulanda, jefe de las FARC, envía una carta a las fuerzas militares en
la que las llama a que se nieguen a “servir de verdugos a su propio pueblo”
y les propone entablar un diálogo directo para buscar una salida al conflicto
armado.
L U N E S  7 Cerca de 500 pobladores de Palmar de Varela bloquean la carretera Oriental
en protesta por la falta del servicio de agua. La policía intenta desalojarlos con
gases. 
Las AUC y el ejército se enfrentan en un área rural de Medina, en
Cundinamarca y en cercanías a la población de Convención, en Norte de
Santander.
M A R T E S  8 Transportistas de 28 municipios de Córdoba se suman a las protestas que ini-
ciaron el día anterior los de Montería, paralizando sus actividades, en reclamo
de que el gobierno municipal prohíba en forma indefinida el uso del parrille-
ro y la prestación de servicio público de pasajeros por parte de vehículos par-
ticulares, entre otras cosas. 
Las AUC realizan incursiones armadas en veredas de Silvana, en las zonas de
Loma Alta, Silencio, Panamá, Yayatá y La Honda, entre otras, donde disputan
con las FARC el dominio del lugar. Más de 300 personas se desplazan. 
M I É R C O L E S  9 El FMI rechaza la petición del gobierno colombiano de permitirle un mayor
espacio fiscal para incrementar la inversión social.
Cientos de estudiantes, docentes y trabajadores de la Universidad Nacional de
Bogotá realizan una marcha de antorchas para manifestar su repudio a la
designación de Marco Palacios como rector de esa institución.
J U E V E S  1 0 El ELN libera al cantante de la agrupación vallenata Los Diablitos y a 13 per-
sonas más que fueron secuestradas en un retén en la vía Valledupar-Bosconia
el pasado martes.
Los trabajadores de la salud, convocados por ANTHOC, entre otras organiza -
ciones, realizan un paro nacional contra las medidas del gobierno para el sec-
tor, que contemplan un plan de reestructuración y el posible cierre de algu-
nas clínicas del Seguro Social. 
El alcalde de El Roble, Sucre, es asesinado por un grupo de hombres armados.
Los transportistas de Córdoba levantan el paro iniciado el martes pasado
luego de la firma de un acta por parte del gobierno que contempla restriccio-
nes para el transporte en motocicleta y un control permanente para impedir
la prestación de servicio público por parte de vehículos piratas, entre otros. 
D O M I N G O  1 3 Las FARC combaten con el ejército en el municipio de Silvia. Además, el ejér-
cito se enfrenta con el ELN en San Francisco, al noroeste de la capital. 
M A R T E S  1 5 A menos de 24 hs de conocerse la carta del jefe de las FARC, en la que éstas
reiteran sus exigencias para el acuerdo humanitario, el presidente Uribe pide
a los colombianos no “creer más en las falsas promesas de paz” de ese grupo
y confiar en la acción de las fuerzas militares, acusando a las FARC de “cater-
va de bandidos”.
Un grupo de las AUC secuestra a dos líderes universitarios de Cucutá, Norte
de Santander.
M I É R C O L E S  1 6 El ELN instala un retén en Curumaní, César, y detiene a 8 personas que son
posteriormente liberadas por la presión del ejército. 
J U E V E S  1 7 Miembros de las FARC atacan a la policía y al ejército durante la celebración
del Vía Crucis en la población de Dolores, Tolima. 
S Á B A D O  1 9 Las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC) afirman que el silencio del
gobierno indica el rompimiento de los acercamientos de paz que llevaban
adelante. Otros grupos que se encuentran fuera de las negociaciones explo-
ratorias de paz con el gobierno son el Bloque Metro, de Antioquia, y el Bloque
Élmer Cárdenas, de Urabá, que rompió los diálogos con el gobierno el 31 de
enero pasado. 
L U N E S  2 1 El presidente de Colombia descarta la posibilidad de un canje o acuerdo
humanitario con la guerrilla en un futuro cercano y dice que todo su empeño
está puesto en derrotar al terrorismo. Además, invita a las ACC a continuar con
la fase exploratoria de un proceso de negociación.
Las FARC asesinan a un concejal del municipio de Dolores en la vereda San
Andrés, días después de que atacaron sin éxito a la alcaldesa del lugar.
M A R T E S  2 2 El ejército se enfrenta con las FARC en Filo Gringo, en Tibú, y en la vereda
Corrales, Puerto Concordia, Meta. Además, combate con las AUC en Mesetas,
Meta, y con el ELN en Valdivia, Antioquia. 
M I É R C O L E S  2 3 El presidente Uribe y su colega venezolano Hugo Chávez se reúnen en Puerto
Ordaz, Venezuela, para discutir sobre la seguridad fronteriza y la forma de
revertir la caída del intercambio comercial entre ambos países.
J U E V E S  2 4 El BM aprueba un préstamo para Colombia de 150 millones de dólares que
serán destinados a respaldar reformas y fortalecer al sector financiero. 
V I E R N E S  2 5 En Cartagena, el secretario del Tesoro de Estados Unidos anuncia que
Colombia es el primer país en realizar canje de deuda externa por bosques, y
ratifica el apoyo de su gobierno a la política económica de Uribe.
D O M I N G O  2 7 El Secretariado del Estado Mayor de las FARC envía una carta a 3 ex presi-
dentes de la Nación en la que nombra a Carlos Antonio Lozada, Simón
Trinidad y Domingo Bihojó como sus voceros en los diálogos con el gobierno
de cara a un intercambio humanitario.
Las FARC y el ejército combaten en Arauquita, departamento de Arauca. 
L U N E S  2 8 Sicarios asesinan a 2 periodistas, uno en la localidad de Maicao, Guajira, y otro
en Neiva, Huila.
Las FARC decretan un paro armado en el oriente de Caldas, y en Samaná y la
zona urbana de Pensilvania, para provocar la salida de las AUC de la zona. 
En el marco de la clausura de la X Reunión de la Comisión de Vecindad
Colombo-Panameña, en Cartagena de Indias, la presidenta de Panamá,
Mireya Moscoso y Uribe establecen un acuerdo de cooperación aduanero.
Los trabajadores de la salud inician una jornada nacional de protesta de 72 hs,
con asambleas, charlas y mitines en hospitales públicos, clínicas y centros de
atención ambulatoria y del Seguro Social, en rechazo a las políticas neolibera-
les que afectan al sector, como los ajustes presupuestarios, posibles cierres de
hospitales, los miles de despidos, y contra el referendo.
M A R T E S  2 9 La gobernación de Antioquia llama nuevamente al Comando Central (COCE)
del ELN para que se responsabilice del asesinato cometido por esta organiza-
ción de una profesora de la vereda El Jordán, en Cocorná, ocurrido el pasado
viernes.
El ELN y el ejército combaten en Las Falditas, municipio de Granada. 
Paramilitares realizan incursiones armadas en 5 veredas de Silvana, ubicadas
en los límites de Tibacuy y Viotá, produciendo el desplazamiento de cientos
de habitantes. 
M I É R C O L E S  3 0 Frente a la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible la
segunda prórroga de la Conmoción Interior, el gobierno afirma que la fuerza
pública no abandonará los 31 municipios que conforman las zonas de reha-
bilitación y consolidación en Sucre, Bolívar y Arauca.
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
ACC Autodefensas Campesinas del Casanare
ADEBA Asociación de Educadores de Barranquilla
ADIDA Asociación de Institutores de Antioquia 
ANTHOC Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios y Clínicas
ASOJUA Asociación de Jubilados de la Universidad del Atlántico
AUC Autodefensas Unidas de Colombia
BID Banco Interamericano de Desarrollo
BM Banco Mundial
CAJANAL Caja Nacional de Previsión
CAPRECOM Caja de Previsión Social de Comunicaciones
CICR Comité Internacional de la Cruz Roja
COCE Comando Central
CUT Central Unitaria de Trabajadores
ECOPETROL Empresa Colombiana de Petróleos
ELN Ejército de Liberación Nacional
FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
FBI Federal Bureau of Investigation
FEDECOMUNAL Federación Comunal
FENSUAGRO Federación Nacional Sindical Unitaria de Agricultores
FMI Fondo Monetario Internacional
OPS Órdenes de Prestación de Servicios 
PCC Partido Comunista Colombiano 
SINALTRABAVARIA Sindicato Nacional de Trabajadores de Bavaria SA
SINTRAEMCALI Sindicato de Trabajadores Oficiales de Empresas Municipales de Cali
UDEA Universidad del Atlántico
USO Unión Sindical Obrera
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de María Chaves.




E N E R O
J U E V E S  9 Los trabajadores y profesionales de los hospitales de Guayaquil inician un paro
y marchan junto a maestros desde el Hospital del Niño Francisco de Ycaza
Bustamante hasta la Defensoría del Pueblo. Exigen al gobierno el pago de sus
sueldos de diciembre y otras bonificaciones. Se dirigen a la gobernación,
donde un piquete policial les lanza gases lacrimógenos. Paralelamente los
docentes de Guayas suspenden sus actividades en varias escuelas.
L U N E S  1 3 Los integrantes de la Organización Sindical Única Nacional de Trabajadores de
la Salud vuelven indefinido el paro que vienen realizando los hospitales públi-
cos en demanda del pago de los sueldos de diciembre. En Quito los trabaja-
dores se concentran en las afueras del Ministerio de Economía exigiendo una
respuesta a sus demandas. En Guayaquil médicos y enfermeras del Hospital
Francisco de Ycaza Bustamante queman llantas al grito de consignas contra el
presidente saliente Gustavo Noboa. 
M I É R C O L E S  1 5 El ex coronel Lucio Gutiérrez, del Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero,
asume la presidencia de la nación, y Alfredo Palacio la vicepresidencia, ante la
presencia de 1.300 invitados. Se hacen presentes en la ceremonia presidentes
de distintos países, entre ellos Brasil, Cuba y Venezuela. En las afueras del
Congreso seguidores de Gutiérrez provenientes de varias provincias esperan
para participar de la asunción. Luego, unos 30 mil ecuatorianos se concentran
en el estadio Atahualpa en Quito, donde Gutiérrez pronuncia un discurso en
el que promete nuevas medidas económicas, como la reducción de su suel-
do de gobernante, y un trabajo conjunto entre la Policía Nacional y las Fuerzas
Armadas por mayor seguridad.
S Á B A D O  1 8 El gobierno anuncia por cadena nacional un paquete de medidas económicas
que incluye, entre otras, el aumento promedio en un 35% de los combusti-
bles, la reducción del 20% de los sueldos de los empleados públicos con suel-
do superior a los 1.000 dólares, y el congelamiento del gasto público.
L U N E S  2 0 Los trabajadores de la salud suspenden el paro para dar una tregua al gobier-
no por 15 días para que busque una solución definitiva al sector luego de que
las autoridades cancelaran una parte de la deuda salarial. Los primeros en sus-
pender el paro son los salubristas de Guayas, Manabí, Orellana y Esmeraldas.
En el resto del país se realizan asambleas.
J U E V E S  2 3 Alrededor de 3 mil estudiantes de Quito pertenecientes a la Federación de
Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE) y a la Federación de Estudiantes
Universitarios del Ecuador (FEUE) protestan en las afueras de la Universidad
Central (UC) y en otros colegios al sur de la ciudad contra el esquema eco-
nómico de Gutiérrez y el aumento del precio del combustible y del transpor-
te. Se producen enfrentamientos con la policía, resultando en varios heridos
y detenidos. En Riobamba unos 200 estudiantes del Colegio Maldonado pro-
testan frente a la gobernación. 
Decenas de docentes de Pichincha pertenecientes a la Unión Nacional de
Educadores (UNE) toman las instalaciones del Ministerio de Educación, al
n o rte de Quito, demandando al gobierno el pago de los sueldos de diciembre.
M A R T E S  2 8 Los alumnos de varios colegios nacionales de Riobamba marchan contra el
alza de los pasajes, el alto costo de vida y el paquete económico. Dirigentes
de la FESE y la FEUE dialogan con Gutiérrez en el Palacio de Carondelet. Piden
que se reduzca el pago del pasaje en un 50% –según Gutiérrez el carnet que
habilita el descuento estará listo en un mes– a cambio los estudiantes reali-
zarán campañas de alfabetización, entre otras cosas.
M I É R C O L E S  2 9 Más de 5 mil estudiantes integrantes de la FESE marchan en Quito desde el
Instituto de Seguro Social (IESS) hacia el Palacio de Carondelet en apoyo a
Gutiérrez. Se desvían hacia el Congreso demandando a los diputados que
aprueben las reformas propuestas por el presidente. 
J U E V E S  3 0 Los dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
( CON A IE) y de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del
Ecuador (ECU A RUN A RI) dialogan con Gutiérrez en el Palacio de Ca r o n d e l e t
sobre el alza de las tarifas, que ambas organizaciones repudian. El dirigente de
Pachakutik indica que el apoyo al gobierno se terminará si el presidente continúa
acatando las medidas que determina el Fondo Monetario Internacional (FMI ) .
F E B R E R O
L U N E S  3 El bloque legislativo de Pachakutik le exige a Gutiérrez la renuncia de los minis-
tros del equipo económico como requisito para continuar con la alianza política.
Los dirigentes de la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas
de la Amazonia Ecuatoriana (CONFENIAE), la Organización de Pueblos de
Pastaza, la Federación Kichwa de Pastaza y la Federación Interprovincial de
Nacionalidades Achuar de la Amazonia Ecuatoriana debaten con el gobierno
las razones de su oposición a la explotación petrolera en Pastaza por parte de
la Compañía General de Combustible (CGC). Más tarde la Compañía General
de Geofísica (CGG), subcontratista de la CGC, anuncia la suspensión de los
estudios que venía realizando en el bloque 23 de Pastaza por falta de garan-
tías ante la oposición de la Comunidad de Sarayaku.
L U N E S  1 0 El ministro de Economía y el presidente del directorio del Banco Central fir-
man en EE.UU. la Carta de Intención con la que el FMI avala el programa eco-
nómico de Ecuador, luego de que Gutiérrez realizara una reunión con el direc-
tor del organismo internacional. Pachakutik se distancia verbalmente de esta
política.
Unos 7.500 maestros azuayos agrupados en la UNE realizan un paro en
demanda del pago de los sueldos adeudados. 
J U E V E S  1 3 Más de 2 mil maestros pertenecientes a la UNE marchan hacia el Congreso
Nacional en Quito y exigen un aumento para alfabetización e infraestructura.
En Tungurahua suspenden las clases y marchan hacia la gobernación. En
Cuenca unos 8 mil maestros realizan un acto de protesta. En Guayaquil mar-
chan por el centro del lugar. En Carchi marchan desde el Instituto Superior
Tulcán hasta la gobernación, donde intentan ingresar al despacho del ejecuti-
vo provincial y se generan disturbios.
V I E R N E S  1 4 Los maestros de Loja comienzan un paro indefinido como medida de presión
para que el gobierno pague los sueldos y el aumento del presupuesto para la
educación.
M A R T E S  1 8 Los integrantes de la CON A IE resuelven insistir con que Gutiérrez adopte medi-
das que beneficien a los sectores más perjudicados y que fortalezcan el sector
productivo como requisito para mantener la alianza de Pachakutik con el
gobierno. Esto es resultado de una reunión iniciada el día anterior en Guayaquil
en la que participan ECU A RUN A RI, la CONFENIAE y la Confederación de
Nacionalidades Indígenas de la Costa Ecuatoriana (CON A ICE). 
J U E V E S  2 0 Más de 250 personas entre miembros de Pachakutik de las 22 provincias,
CON A IE y ECU A RUN A RI realizan la “marcha de la esperanza” desde el parque
El Arbolito hacia Carondelet en protesta contra las medidas económicas y la
poca participación de los indígenas en la toma de decisiones. Paralelamente,
miembros de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas e
Indígenas y Negras del Ecuador (FENOCIN), la Coordinadora de Movimientos
Sociales (CMS) y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) entre otras, distan-
ciados del gobierno, realizan la marcha de la “desesperanza” hasta el Congreso
Nacional para exigir la derogación de las medidas económicas. Presentan una
demanda de inconstitucionalidad para derogar dichas medidas.
L U N E S  2 4 Los docentes de la UNE comienzan un paro de 72 hs y alrededor de 1.000
personas marchan hasta el Ministerio de Economía en reclamo de que el
gobierno pague los salarios atrasados de enero, eleve el presupuesto de 2003
para educación y aumente los sueldos. Una comisión de los manifestantes
dialoga con las autoridades y acuerdan que los sueldos se pagarán en los pri-
meros días de cada mes.
M A R T E S  2 5 Más de 2 mil jubilados integrantes de la Confederación de Jubilados y
Pensionistas de Montepío y de la Confederación de Jubilados del Ecuador,
junto a diputados de la Comisión de lo Laboral y Social del Congreso y docen-
tes de la UNE, que demandan el pago de sus sueldos y mayor presupuesto,
marchan desde el parque El Arbolito hasta la Plaza de la Independencia en
contra del congelamiento de las jubilaciones y de la carta de intención firma-
da entre Gutiérrez y el FMI. Algunos manifestantes dialogan con Gutiérrez,
quien se compromete a no congelar las pensiones. 
M A R Z O
J U E V E S  6 Los trabajadores penitenciarios y los empleados administrativos de la
Dirección Nacional de Rehabilitación Social (DNRS) de las cárceles de todo el
país comienzan un paro de actividades por 48 hs para exigir la derogación de
la Ley de Terciarización de Servicios Carcelarios y el pago de 850 mil dólares
que el Ministerio de Economía le adeuda a la entidad, entre otras cosas. 
V I E R N E S  7 Los empleados administrativos del Ministerio de Educación y Cultura (MEC),
en Quito, inician un paro de actividades en demanda de un aumento al suel-
do básico.
L U N E S  1 0 Los integrantes de la Asociación Nacional de Empleados del Ministerio de
Obras Públicas (ADEMOP) y los empleados y trabajadores públicos de los
Ministerios de Salud, Bienestar Social y Agricultura inician un paro indefinido
coordinado por la Federación de Servidores Públicos del Ecuador (FEDESEP)
junto a empleados y trabajadores del MEC que profundizan la medida.
Demandan al gobierno estabilidad laboral y la homologación de sus salarios. 
M I É R C O L E S  1 2 Los servidores públicos levantan el paro luego de la firma de un acta tran-
saccional en la que el Ejecutivo se compromete a nivelar los sueldos de los
cinco ministerios a la escala 14, cuyos salarios básicos van desde 70 hasta
210 dólares.
J U E V E S  1 3 Los empleados de la Dirección de Educación de Pichincha, en desacuerdo con
la resolución adoptada en el día de ayer por los servidores públicos, se decla-
ran en huelga.
V I E R N E S  1 4 Los empleados administrativos y conserjes de los colegios y escuelas fiscales
del país, integrantes de la Confederación Nacional de Servidores Públicos
(CONASEP), inician un paro en rechazo al acta de compromiso realizada entre
la FEDESEP y las autoridades nacionales. Argumentan que la FEDESEP no está
autorizada a acordar con el gobierno por ser una organización de tercer nivel
y local (de Quito). 
S Á B A D O  1 5 Organizaciones Indígenas como la ECUARUNARI, activistas por los derechos
humanos, ecologistas, mujeres y miembros de otros movimientos sociales del
país realizan un plantón frente a la Embajada de EE.UU. en rechazo a la gue-
rra que este país intenta llevar adelante contra Irak. 
D O M I N G O  1 6 Los trabajadores de los ministerios de Agricultura, Educación y Obras
Públicas paralizan nuevamente sus actividades por suspenderse la reunión
del Consejo Nacional de Remuneraciones (CON A REM), cuya realización era
condición para que se levantara definitivamente el paro. Los empleados
administrativos de varios colegios fiscales de Pichincha se suman a la medi-
da suspendiendo las clases.
L U N E S  1 7 Los integrantes de la Federación Nacional de Madereros del Ecuador, en el
marco del paro que vienen realizando desde hace 3 semanas en rechazo a la
terciarización del control forestal por parte de la empresa Société Générale de
Surveillance Holding SA (SGS), obstruyen en la madrugada la vía Quinindé-
Santo Domingo, en Esmeraldas, impidiendo el acceso al resto de la provincia.
Por la mañana, y tras un diálogo con el gobernador, sólo se obstaculiza a los
camiones que transportan madera. En San Lorenzo y Muisne realizan la
misma medida.
M A R T E S  1 8 Los empleados administrativos del Colegio Mejía en Quito y los trabajadores
de la salud se suman al paro iniciado por los empleados de colegios y escue-
las fiscales de Pichincha en protesta por el incumplimiento del CONAREM.
J U E V E S  2 0 Cientos de jóvenes, estudiantes secundarios y de la FEUE, la agrupación de
teatro “Convergencia” y jóvenes de otros países como EE.UU., Canadá,
Australia, Bélgica y Suiza se concentran en la Universidad Católica del Ecuador
y marchan hasta la Embajada de EE.UU. en rechazo a la guerra contra Irak. La
policía dispersa a los manifestantes con gases lacrimógenos. 
El Directorio Ejecutivo del FMI aprueba un acuerdo “provisorio” de 13 meses
con Ecuador, con un crédito de 205 millones de dólares para respaldar los pro-
gramas económico y financiero del gobierno ecuatoriano hasta marzo de 2004. 
M A R T E S  2 5 La Federación Nacional de Madereros del Ecuador levanta el paro por 30 días
y comienza a transportar la madera que tenía retenida en espera de los dic-
támenes de la Contraloría, del Tribunal Constitucional (TC) y del Tribunal de
lo Contencioso Administrativo sobre la empresa terciarizadora SGS, contrata-
da para controlar la explotación de la madera en el país. Los madereros se nie-
gan a pagar los altos montos establecidos para realizar esta actividad.
M I É R C O L E S  2 6 Más de 700 personas entre estudiantes e integrantes de partidos de izquierda
se concentran en la plaza Indoamérica, en Quito, y marchan a la Embajada de
los EE.UU. en contra a la guerra contra Irak. La policía les impide el paso, lo
que provoca forcejeos y enfrentamientos a puños, y lanza gases lacrimógenos. 
J U E V E S  2 7 Representantes nacionales y provinciales de los servidores públicos se reúnen
con el presidente Gutiérrez y los ministros de Economía, Trabajo, Gobierno,
Educación y Bienestar Social. Las autoridades se comprometen a equiparar los
sueldos de los empleados de los cinco ministerios en conflicto a escala 14 y a
realizar el pago respectivo a partir del mes de julio de 2003. La CONASEP se
compromete a reanudar las labores y a colaborar con el proceso de reestruc-
turación institucional. 
A B R I L
V I E R N E S  4 Los ministros de los 5 países que integran la Comunidad Andina de Naciones
(CAN) –Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú y Bolivia– realizan una reunión
en Quito donde coinciden en que es necesaria la eliminación de subsidios al
sector agrícola por parte de los países desarrollados para que pueda llevarse
adelante el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). 
L U N E S  7 Los trabajadores de consulta externa pertenecientes a la Organización Sindical
Única de Trabajadores del Ministerio de Salud Pública (OSUNTRAMSA) y a la
Federación de Trabajadores de la Salud (FETSAE), entre otras, inician un paro
preventivo de 48 hs en todas las casas de salud del sector público, alrededor
de 1.500 a nivel nacional, en demanda del cumplimiento del octavo contrato
colectivo, el pago del retroactivo desde el 1º de enero de 2002 hasta la fecha
y la actualización de los sueldos básicos. 
M A R T E S  8 Los huelguistas de los hospitales públicos del país levantan el paro luego de
que el total de los trabajadores aceptara el acuerdo al que se arribó entre la
dirigencia y los ministros de Salud y de Gobierno, que implica el pago en una
sola cuota y con plazo hasta el 20 de mayo de los 16 millones de dólares que
el estado les adeuda.
L U N E S  1 4 Los dirigentes de Pachakutik y de la CONAIE se reúnen con el presidente
Gutiérrez en el Palacio de Carondelet y deciden continuar en la alianza. Entre
los requisitos se encuentran el formar parte de la toma de decisiones y que
no se aumente el precio del gas de uso doméstico.
J U E V E S  2 4 La ECUARUNARI declara su independencia del gobierno y consecuentemen-
te de Pachakutik. Rechazan la obediencia del gobierno a las recetas del FMI.
Esta es la resolución acordada por los integrantes del movimiento en la
Asamblea Nacional realizada en Cacha, Riobamba. También resulta electo
Humberto Cholango como el nuevo presidente del movimiento.
Los agricultores inician una huelga para reclamarle al gobierno la condona-
ción de las deudas de los campesinos y políticas de estado que ayuden a reac-
tivar la producción, entre otras cosas.
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
ADEMOP Asociación Nacional de Empleados del Ministerio de Obras Públicas
ALCA Área de Libre Comercio de las Américas
CAN Comunidad Andina de Naciones
CGC Compañía General de Combustibles
CGG Compañía General de Geofísica
CMS Coordinadora de Movimientos Sociales
CONAICE Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Costa Ecuatoriana
CONAIE Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
CONAREM Consejo Nacional de Remuneraciones
CONASEP Confederación Nacional de Servidores Públicos
CONFENIAE Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana
DNRS Dirección Nacional de Rehabilitación Social
ECUARUNARI Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador
FEDESEP Federación de Servidores Públicos del Ecuador
FENOCIN Federación Nacional de Organizaciones Campesinas e Indígenas y Negras del
Ecuador
FESE Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador
FETSAE Federación de Trabajadores de la Salud
FEUE Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador
FMI Fondo Monetario Internacional
FUT Frente Unitario de Trabajadores
IESS Instituto de Seguro Social
MEC Ministerio de Educación y Cultura
OSUNTRAMSA Organización Sindical Única de Trabajadores del Ministerio de Salud Pública
SGS Société Générale de Surveillance Holding SA
TC Tribunal Constitucional
UC Universidad Central
UNE Unión Nacional de Educadores
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Magdalena Rauch.
Fuentes: diarios Hoy, La Hora y El Comercio.
Perú
[cronología enero-abril 2003]
E N E R O  
S Á B A D O  4 El gobierno autoriza el ingreso a Perú de personal del Ejército, la Fuerza Aérea
y la Marina de los Estados Unidos, para realizar ejercicios militares de capaci-
tación de destreza médica en Trujillo, Iquitos y Tarapoto. 
D O M I N G O  5 Unos 2 mil pobladores de Nazca, Ica, prestatarios del Banco de Materiales
(BANMAT), bloquean la Panamericana Sur entre los km 436 y 447 y los puen-
tes Ajá y Nazca, reclamando al Ejecutivo la condonación de las deudas que
mantienen con esta entidad crediticia. Se enfrentan a la policía, que intenta
dispersarlos, resultando 12 personas heridas, 1 muerta y 19 detenidas. 
Campesinos de 88 comunidades de la región de Pasco y el sur de Huanuco
bloquean la Carretera central, entre Lima-Huánuco-Pucallpa, Yanamante y San
Rafael en una distancia de 55 km, exigiendo al gobierno la ejecución de las
obras del Pequeño Sistema Eléctrico Huariaca II Etapa. 
M A R T E S  1 4 Unos 400 trabajadores de la empresa agroindustrial Cayaltí, de Chiclayo,
intentan desalojar a unos 40 agricultores que un mes atrás habían invadido
los predios El Examen y Miraflores, donde realizan labores agrícolas. Ambos
grupos se enfrentan durante aproximadamente una hora, tras lo cual 13 per-
sonas resultan muertas y unas 10 heridas. 
Los pobladores aguarunas de las distintas comunidades de Bagua y
Condorcanqui, en huelga indefinida desde el día anterior, toman las estacio-
nes petroleras 5 y 6 de Petro Perú y la central térmica de energía del sector El
Muyo de la provincia de Bagua. A su vez, cientos de aguaranas y mestizos lle-
gan hasta Bagua, donde permanecen varias horas en la plaza, tras lo cual blo-
quean las vías de acceso a las ciudades de Bagua, Imaza y Condorcanqui.
Reclaman la rehabilitación de la carretera que une a todos los pueblos indí-
genas con las capitales provinciales y mayor apoyo en salud y educación. 
M I É R C O L E S  1 5 Los transportistas de la Asociación de Empresas de Transporte Urbano Masivo
(ASETUM) y de la Asociación de Empresas de Transporte Urbano Público
(ASETUP) paran durante la jornada en reclamo de la postergación del Seguro
Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) debido a que ya cuentan con un
seguro privado. Doce personas son detenidas por quemar neumáticos y blo-
quear pistas. 
J U E V E S  1 6 Los pobladores de las provincias de Pasco y Daniel A. Carrión paran durante
la jornada para oponerse a la privatización de la hidroeléctrica de Yuncán II.
Realizan piquetes en varios tramos de la Carretera Central y participan de una
marcha por las principales calles de Cerro de Pasco. 
La empresa belga Tractebel, que en junio de 2002 obtuvo la concesión de la
Empresa de Generación Eléctrica del Sur (EGESUR) y de la Empresa de
Generación Eléctrica de Arequipa (EGASA), desiste de ejercer su derecho a la
propiedad, luego de largos meses de espera, debido a varios recursos de
amparo presentados por organizaciones y autoridades locales para detener el
proceso de privatización. 
V I E R N E S  1 7 Mientras en los puertos de Lima y Callao se realiza un paro de forma coordi-
nada, integrantes de la Federación Nacional de Trabajadores de la Empresa
Nacional de Puertos (FENTENAPU) y del Sindicato de los Trabajadores de la
ENAPU (SITENAPU) realizan un plantón en la explanada del Congreso para
exigir la aprobación de la Ley de Puertos, que pondría fin a los intentos de pri-
vatización.
S Á B A D O  1 8 Los nativos aguarunas y huambisas suspenden las protestas que desde hace
5 días mantienen paralizada la ciudad amazónica de Bagua luego de suscribir
un acta con representantes del gobierno central por la cual las autoridades se
comprometen a asfaltar la carretera de penetración a esa zona. 
L U N E S  2 0 Los trabajadores de Telefónica del Perú realizan un plantón frente a la sede
central de la empresa para reclamar la reposición de los trabajadores despe-
didos el año pasado. 
M I É R C O L E S  2 2 El alcalde metropolitano declara zona rígida el Centro Histórico de Lima, por
lo cual quedará totalmente prohibida cualquier manifestación dentro de esa
área. 
El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTE) realiza manifesta-
ciones en distintas ciudades del país para oponerse al recorte presupuestario
de educación y exigir, entre otros puntos, mejores sueldos y pensiones, y el
pago a los maestros contratados. 
J U E V E S  2 3 En desafío al decreto de alcaldía que prohíbe las movilizaciones en el centro
histórico de Lima, las principales centrales sindicales, encabezadas por la
Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), marchan hacia el
Palacio de Gobierno argumentando que la medida es inconstitucional. 
M A R T E S  2 8 Los trabajadores de la construcción civil inician una huelga nacional indefini-
da y unas 10 mil personas marchan hacia el Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo para que éste intervenga en la discusión sobre la negociación por
rama que mantienen con la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO).
Diecisiete personas son detenidas, acusadas de producir desmanes. 
V I E R N E S  3 1 Alrededor de 18 mil habitantes de los pueblos del valle de San Lorenzo y de
las ciudades del Medio y Bajo Piura realizan una marcha hasta el centro de
Piura para oponerse a la explotación de la mina local y pedir a las autoridades
que se respete el resultado de la consulta popular de junio de 2002, donde
más del 98% de la población se pronunció a favor del agro. 
F E B R E R O
S Á B A D O  1 En asamblea general los obreros de la construcción civil levantan la huelga
nacional indefinida que vienen acatando desde el 28 de enero pasado, debi-
do a que el Ministerio de Trabajo establece un aumento salarial.
M I É R C O L E S  1 2 Los maestros del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Pe r ú
( SU TEP) marchan hasta el Ministerio de Economía (MEF) para reclamar mayor
presupuesto para el sector, el pago de bonificaciones establecidas legalmente,
el respeto a la Ley del Profesorado y aumento de sueldos y pensiones. 
S Á B A D O  1 5 Cientos de limeños llegan hasta la embajada norteamericana para oponerse
a la inminente guerra de Estados Unidos contra Irak. 
M A R T E S  1 8 La CGTP marcha hasta el 44 juzgado penal de Lima, donde realiza un plantón
para exigir la liberación de 17 trabajadores de la construcción civil presos a raíz
de desmanes ocurridos durante las últimas marchas de protesta del sector.
Unos 10 mil cocaleros de la provincia de Padre Abad-Aguaytía inician una
huelga general indefinida para denunciar el atropello por parte del Programa
Especial de Control y Reducción de Coca en el Alto Huallaga (CORAH) y de la
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) a los agri-
cultores productores de hoja de coca. Bloquean la carretera Federico Basadre,
entre los km 140 y 150, aislando al departamento de Ucayali.
J U E V E S  2 0 Mientras por tercer día consecutivo cientos de agricultores cocaleros de la pro-
vincia de Padre Abad-Aguaytía bloquean la carretera Federico Basadre, los
cocaleros de Tingo María y del Valle del Monzón se suman a la huelga inde-
finida, exigiendo el retiro de las ONGs de Estados Unidos, del personal del
CORAH y de DEVIDA. Afirman que sólo accederán a la erradicación si los paí-
ses cooperantes abren sus mercados a los productos propiciados por los pro-
gramas alternativos. 
V I E R N E S  2 1 El secretario general de la Confederación Nacional de Cocaleros, Nelson
Palomino La Serna, es detenido por la policía en la ciudad de Huamanga,
Ayacucho, acusado de apología del terrorismo, luego de convocar en un pro-
grama radial a la movilización de los cocaleros. 
D O M I N G O  2 3 Cientos de campesinos del valle del río Apurímac inician una marcha hasta
Ayacucho para demandar la libertad del dirigente cocalero Nelson Palomino.
Los cocaleros de las cuencas del Huallaga, en tanto, se suman a la huelga
indefinida.
L U N E S  2 4 Un millar de cocaleros de la provincia de Padre Abad-Aguaytía se enfrentan
con la policía cuando intentan acercarse a los hoteles donde están alojados
140 funcionarios de DEVIDA y CORAH. Son atacados con gases lacrimógenos
y 20 personas resultan heridas. Se dirigen luego a la oficina de DEVIDA, donde
rompen escritorios y computadoras. 
Los trabajadores de la empresa agroindustrial Pucalá, de Chiclayo, inician
una huelga general exigiendo el pago de sus haberes adeudados desde 4
meses atrás. 
M I É R C O L E S  2 6 Unos 4 mil cocaleros llegados desde Tocache, Aucayacu, Madre Mía, Uchiza y
Monzón realizan una manifestación en la Plaza de Armas de Tingo María para
reclamar la presencia del presidente Toledo. A su vez, unos 2.500 producto-
res de coca agrupados en la Federación de Productores Agropecuarios del
Valle del Río Apurímac y Ene (FEPA-VRAE) llegan a la ciudad de Huamanga
para exigir la inmediata liberación de su dirigente Nelson Palomino. 
V I E R N E S  2 8 Los productores cocaleros de los valles del Monzón y del Alto Huallaga levan-
tan por 72 hs la huelga y los bloqueos que mantienen desde hace más de una
semana para que el gobierno conforme una Comisión de Alto Nivel que apor-
te soluciones a los reclamos que vienen formulando, y acceden a formar una
Comisión Mediadora que se dirija a Lima para dialogar con el presidente
Toledo. A su vez, un grupo de cocaleros del valle del Monzón inicia una mar-
cha de sacrificio hacia Lima. Por otra parte, cerca de 3 mil productores agro-
pecuarios del valle del río Apurímac y Ene continúan concentrados en la Plaza
de Armas de Huamanga-Ayacucho en reclamo de la libertad de su líder,
Nelson Palomino La Serna.
M A R Z O
V I E R N E S  7 El gobierno de Estados Unidos reinicia vuelos de prueba sobre territorio
nacional para obtener información actualizada de las cuencas cocaleras, de la
producción y trasiego de drogas y de las pistas clandestinas que utilizarían los
traficantes. 
L U N E S  1 0 Los habitantes de La Convención realizan un paro de 24 hs para reclamar al
gobierno la promulgación de la Ley de Legalización del Cultivo de la Hoja de
Coca y la asignación de 20 millones de soles por el estado de emergencia
declarado en esta provincia. Organizaciones sindicales, instituciones públicas
y agricultores salen a las calles para protestar por la falta de atención del
gobierno central y realizan un mitin en la plaza de armas de Quillabamba. 
M I É R C O L E S  1 2 Centenares de afiliados al SUTEP y al Sindicato Intersectorial de Trabajadores
Administrativos del Sector Educación (SITASE) realizan un plantón frente al
Ministerio de Educación en San Borja para pedir, mayor presupuesto para el
sector y la cancelación del pago de los haberes atrasados de los docentes con-
tratados, entre otros puntos. En Iquitos marchan por las calles de la ciudad y
realizan un plantón frente a la Unidad de Gestión Educativa (UGE). 
M I É R C O L E S  1 9 Cien mil trabajadores asistenciales de la seguridad social y del Ministerio de
Salud comienzan un paro de 48 hs y cientos de ellos se movilizan hacia la
sede del Poder Judicial y el Congreso para pedir mejores sueldos y el nom-
bramiento de más personal, y para conseguir la autonomía de EsSalud. 
L U N E S  2 4 Vladimiro Montesinos es condenado a 5 años y 4 meses de cárcel y al pago
de 500 mil soles de reparación civil por corrupción de funcionarios y tráfico
de influencias. 
Los más de 500 trabajadores despedidos de Telefónica del Perú en junio pasa-
do son reincorporados por la empresa, que debe acatar una resolución emi-
tida por el Tribunal Constitucional (TC), el cual consideró que estos despidos
eran inconstitucionales.
J U E V E S  2 7 El gobierno de Japón informa que no acatará la orden de detención del ex
presidente Alberto Fujimori difundida el miércoles por la Policía Internacional
(INTERPOL).
A B R I L
M A R T E S  1 Las enfermeras de EsSalud comienzan una huelga nacional indefinida en
reclamo de que se nivelen sus sueldos con los de otras profesiones del ramo.
Realizan un plantón frente al Ministerio de Trabajo y una protesta en el fron-
tis de EsSalud. 
J U E V E S  3 Miles de trabajadores y militantes de organizaciones sociales y políticas, enca-
bezados por la CGTP, se movilizan por las calles de Lima y realizan un mitin
frente al Congreso en reclamo de un cambio en la política económica, aumen-
to de sueldos, la restitución de todos los derechos laborales, la liberación de
los 17 trabajadores de la construcción civil y la eliminación de la renta básica
de la telefonía, entre otros puntos. La protesta se convierte también en un
masivo repudio a la guerra desatada por Estados Unidos contra Irak. Los habi-
tantes de Piura, Cusco, Iquitos y Talara realizan grandes manifestaciones con
las mismas reivindicaciones. 
M A R T E S  8 Más de 5 mil cocaleros de los valles de Ene y Apurímac comienzan un paro
indefinido en rechazo al programa de erradicación de cultivos de coca y en
reclamo de la liberación del dirigente Nelson Palomino. Numerosos campesi-
nos que protestan en las calles de Huamanga son reprimidos por la policía,
que hiere a 17 personas.
M I É R C O L E S  9 Al no ver voluntad de solucionar sus problemas por parte de las autoridades,
los cocaleros de Tingo María, Aguaytía y otras cuencas cocaleras del Alto
Huallaga se suman a los campesinos de los valles de Ene y Apurímac y reto-
man la huelga indefinida, suspendida semanas atrás para otorgarle una tregua
al gobierno. 
Los choferes de transporte de carga, interprovincial de pasajeros y del pasaje
urbano comienzan un paro nacional de 48 hs y bloquean los 4 accesos a la
ciudad de Lima en protesta por el alza del precio de los combustibles y para
lograr, entre otras medidas, la eliminación del SOAT. Pese a que no se regis-
tran actos violentos, 103 personas son detenidas. 
Encabezados por el Frente de Defensa de Alto Amazonas (FREDESAA), los
pobladores de Yurimaguas comienzan una huelga indefinida para pedir solu-
ciones a los problemas de Alto Amazonas y la región de Loreto, especialmente
el asfaltado de la carretera Yurimaguas-Tarapoto. Realizan piquetes en el aero-
puerto, puertos fluviales, mercados y todas las vías de acceso a la ciudad. 
J U E V E S  1 0 Luego de 10 días de huelga nacional, las enfermeras de EsSalud levantan la
medida tras un acuerdo con las autoridades de la institución por el cual reci-
birán un aumento de sueldos. 
Convocada por el Frente Patriótico de Loreto (FPL), la población de Iquitos
para durante la jornada para protestar contra la política económica del gobier-
no. Reclaman la reactivación del agro y declarar en emergencia la educación,
la salud y la seguridad social, y se pronuncian contra la privatización de las
empresas públicas. Miles de personas realizan una manifestación por las
calles de la ciudad. 
S Á B A D O  1 2 Unas 1.500 personas, convocadas por la coordinadora Otro Mundo es Posible,
Amnistía Internacional y Alianza Humanista, se manifiestan contra la ocupa-
ción de Estados Unidos del territorio iraquí, marchando hasta las embajadas
de Gran Bretaña y España y la residencia del embajador norteamericano. 
L U N E S  2 1 Luego de varios días de marcha de sacrificio, cerca de 10 mil campesinos de
todas las cuencas cocaleras del Perú llegan a Lima, donde se concentran fren-
te al Palacio de Justicia para reclamar la liberación de su líder Nelson Palomino
y oponerse a los planes gubernamentales de erradicación de coca.
M A R T E S  2 2 Los internos del penal de San Jacinto del Guayabamba, Iquitos, se suman a la
huelga de hambre iniciada el día anterior por los detenidos del penal de
Lurigancho, en Lima, en demanda de celeridad en sus procesos judiciales y
beneficios penitenciarios.
M I É R C O L E S  2 3 Dirigentes cocaleros se reúnen con el Presidente, tras lo cual Toledo firma una
resolución por la que aprueba, entre otros puntos, la reducción gradual y con-
certada de plantaciones de coca y el reconocimiento de la existencia de una
demanda sobre el consumo legal de coca. Respecto de la liberación de
Nelson Palomino, expresa que no se trata de un problema político, sino del
Poder Judicial. 
J U E V E S  2 4 A pesar de los acuerdos a las que se llegó con el Presidente, unos 2 mil coca-
leros deciden quedarse en Lima frente al Palacio de Justicia hasta lograr la
libertad de su dirigente, Nelson Palomino. 
Los médicos de la Federación Médica del Perú (FMP) paran durante la jorna-
da y realizan una marcha desde el Palacio de Justicia hasta el Congreso para
reclamar mayor presupuesto para el sector de salud y el nombramiento de
4.500 médicos contratados por servicios no personales, entre otros puntos. 
M A R T E S  2 9 Las 13 provincias de la región de Puno realizan un paro total de actividades,
reclamando al gobierno que inicie la construcción de la carretera
Transoceánica por la ruta Iñapari-Puno-Ilo. Piquetes de huelguistas bloquean
las principales vías que unen a las provincias fronterizas de Puno y Juliaca, y
miles de afiliados a las organizaciones más representativas de la región mar-
chan hasta la plaza principal, donde realizan un mitin. Los pobladores de las
provincias de San Román y Juliaca llevan a cabo marchas simultáneas. 
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
ASETUM Asociación de Empresas de Transporte Urbano Masivo
ASETUP Asociación de Empresas de Transporte Urbano Público
BANMAT Banco de Materiales
CAPECO Cámara Peruana de la Construcción
CGTP Confederación General de Trabajadores del Perú
CORAH Programa Especial de Control y Reducción de Coca en el Alto Huallaga
DEVIDA Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas
EGASA Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa
EGESUR Empresa de Generación Eléctrica del Sur SA
ENAPU Empresa Nacional de Puertos
FENTENAPU Federación Nacional de Trabajadores de ENAPU
FEPA-VRAE Federación de Productores Agropecuarios del Valle del Río Apurímac y Ene
FMP Federación Médica del Perú
FPL Frente Patriótico de Loreto
FREDESAA Frente de Defensa de Alto Amazonas
INC Instituto Nacional de Cultura
INTERPOL Policía Internacional
MEF Ministerio de Economía
SITASE Sindicato Intersectorial de Trabajadores Administrativos del Sector Educación
SITENAPU Sindicato de los Trabajadores de la ENAPU
SOAT Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito
SUTE Sindicato Único de Trabajadores de la Educación
SUTEP Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú
TC Tribunal Constitucional
UGE Unidad de Gestión Educativa
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Mariana Fassi.
Fuentes: diarios La República y La Industria.
Venezuela
[cronología enero-abril 2003]
E N E R O
M I É R C O L E S  1 Miles de opositores acuden a la denominada Fiesta por la Paz, convocada por
la Federación Venezolana de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción
( FEDECA M A RAS), la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y la
Coordinadora Democrática (CD), en la autopista Francisco Fajardo, donde reci-
ben las primeras horas de 2003 y manifiestan su apoyo al paro nacional y su
rechazo al gobierno del presidente Chávez. Por su parte, los simpatizantes cha-
vistas demuestran su apoyo al presidente recibiendo el nuevo año en la entra-
da de la sede de Petróleos de Venezuela SA (PD VSA) en La Ca m p i ñ a .
J U E V E S  2 El presidente de la CTV, Carlos Ortega, conjuntamente con la CD, insta a la
población a que se declare en desobediencia tributaria y deje de pagar los
impuestos.
V I E R N E S  3 Miles de opositores al gobierno marchan desde diversos puntos de Caracas
hasta las inmediaciones del Paseo Los Próceres en la denominada marcha de
la Gran Batalla, convocada por la CD, la CTV y F EDECAMARAS para pedir la
libertad del general de división de la Guardia Nacional (GN) Carlos Alfonso
Martínez. Al finalizar la marcha se producen enfrentamientos con grupos ofi-
cialistas y con las fuerzas de seguridad, dejando un saldo de 2 simpatizantes
del gobierno muertos y más de 80 heridos. 
S Á B A D O  4 Miles de manifestantes chavistas realizan una marcha por todo el suroeste de
Caracas hasta la Comandancia General de la GN en El Paraíso para mostrar su
apoyo al presidente Chávez y repudiar las muertes de los 2 jóvenes que per-
dieron la vida en los sucesos del día anterior en Los Próceres.
D O M I N G O  5 Amigos y familiares de las muertos en el Paseo Los Próceres del último vier-
nes marchan junto con el vicepresidente de la República, José Vicente Rangel,
ministros, diputados oficialistas y miles de simpatizantes del gobierno, car-
gando los féretros de las víctimas desde la funeraria hasta la puerta del hotel
Meliá, para exigir a los representantes de la Organización de Estados
Americanos (OEA) apoyo internacional para que se lleven a cabo las investi-
gaciones necesarias. 
L U N E S  6 La Gerencia de Prevención y Control de Pérdidas de PDVSA interviene las ins-
talaciones de las sedes de Chuao, Los Chaguaramos, Barinas, Punta de Mata
y Matanzas, prohibiéndoles la entrada a empleados y obreros de la compañía.
Una multitud opositora convocada por la CD marcha desde la urbanización
Los nuevos Teques, el distribuidor de Carrizal y la redoma de San Antonio
de los Altos, hasta La Rosaleda, municipio Los Salias, para exigir la salida del
presidente Hugo Chávez. Por otro lado, cerca de 40 mil opositores se con-
centran en la Plaza de la Libertad, en Barquisimeto, para protestar contra el
g o b i e r n o .
M I É R C O L E S  8 Exigiendo el reinicio de las actividades escolares, padres y representantes de
alumnos realizan diversas marchas y asambleas en Los Teques, Vargas,
Guatire y Guarenas, y en Valles del Tuy, donde llegan a ocupar la sede del
Distrito Educativo Número 3.
La CD inscribe ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) el Bloque por el Sí
para el referendo consultivo del próximo 2 de febrero que busca acortar el
período presidencial de Hugo Chávez.
Unas 3 mil personas protestan frente a la planta distribuidora de Tropigas
Ferrygas, en Raúl Leoni, por la escasez de gas doméstico.
J U E V E S  9 Según lo confirman las estadísticas presentadas por la Federación de
Trabajadores Bancarios (FETRABANCA) y las que recibe la Superintendencia
de Bancos (SUDEBAN), en su primera jornada del paro convocado por 48 hs,
el sector bancario registra un 80% de suspensión de labores.
L U N E S  1 3 Por sexta vez en el mandato del presidente Hugo Chávez es designada una
nueva junta directiva de PDVSA.
Unos 5 mil comerciantes, indígenas, campesinos, estudiantes, obreros inde-
pendientes y buhoneros marchan en Maracaibo hasta las puertas de la sede
del gobierno local para hacer entrega de una carta en la que solicitan públi-
camente el cese del paro y denunciar lo que califican como la intención sub-
versiva de reprimir al pueblo y dejarlo sin la posibilidad de trabajar. Unos 200
efectivos de la brigada antimotines retienen la marcha para luego desalojarla
a fuerza de gases lacrimógenos y perdigones.
M A R T E S  1 4 La CD organiza 3 marchas en Caracas hasta la redoma de La India para dar
comienzo a la campaña por el Sí en el referéndum consultivo. Por su part e ,
alrededor de 3 mil simpatizantes del gobierno se reúnen en ese lugar para
evitar la llegada de las marchas opositoras, produciéndose un enfrenta-
miento que es dispersado con gases lacrimógenos por efectivos de la poli-
cía de Ca r a c a s .
M I É R C O L E S  1 5 En el Día del Maestro, cerca de mil docentes de Caracas, Vargas y Miranda rea-
lizan una marcha hasta la plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes, Caracas,
donde representantes sindicales ratifican que el sector continuará con el paro.
La opositora Federación de Centros Universitarios (FCU) realiza una marcha
hasta la plaza del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela (UC V ) ,
en Caracas, donde en la cesión del Consejo Universitario se decide, por 14
votos a favor y 10 en contra, el inicio de manera progresiva de las activida-
des académicas.
J U E V E S  1 6 Padres y representantes de alumnos protestan en distintos sectores de la ciu-
dad de Maracaibo contra la paralización de los centros educativos y exigen la
intervención inmediata de la Defensoría del Pueblo, la Dirección Regional de
Educación y representantes de la Fiscalía del Ministerio Público.
V I E R N E S  1 7 Más de 500 productores agropecuarios marchan con tractores, caballos y dis-
tintos animales desde la plaza de la Meritocracia en Chuao hasta el Parque
Cristal en Caracas, en protesta contra el gobierno de Hugo Chávez, exigiendo
su renuncia y la convocatoria a elecciones. 
S Á B A D O  1 8 Unas 15 mil personas (según los organizadores) participan de una marcha en
las ciudades gemelas de Acarigua y Araure, estado de Trujillo, en defensa de
la revolución, por la limpieza de PDVSA y por el derecho a la educación.
D O M I N G O  1 9 Una multitud participa en la denominada marcha “Venezolanos del Mundo”
por la autopista Prados del Este, en el sureste de Caracas, portando banderas
de diferentes países, pidiendo la renuncia del presidente Chávez, por la liber-
tad, por la paz y por la unión.
L U N E S  2 0 Militantes opositores se concentran en el puente Chupulún y la Flecha de
Copei para marchar hasta la Redoma de Santa Rosa, en la denominada Gran
Marcha del Tuy. Cuando los manifestantes atraviesan Los Samanes se enfren-
tan con simpatizantes chavistas que les impiden el paso, resultando una per-
sona muerta y 18 heridas.
M I É R C O L E S  2 2 Haciendo lugar a una medida cautelar solicitada por los diputados del
Movimiento V República (MVR), la Sala Electoral del Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ) suspende el referéndum consultivo convocado por el CNE para
el próximo 2 de febrero.
A través de un decreto, el gobierno faculta al ministro de Finanzas para que
limite o restrinja la convertibilidad de la moneda nacional y la transferencia de
fondos del país hacia el exterior, suspendiéndose así la venta de divisas por
un período de 5 días hábiles.
J U E V E S  2 3 Tres millones de chavistas (según los organizadores) provenientes de todo el
país se unen en la denominada “Marcha por la paz y la Constitución”, por las
calles de Caracas, expresando su apoyo al ejecutivo.
En las ciudades de Maturín, Maracaibo, Coro y Punto Fijo y Barquisimeto, la
CD, junto con distintas organizaciones sociales, representantes de los ejecuti-
vos provinciales y partidos políticos, realiza multitudinarias marchas en recha-
zo a la decisión del TSJ de anular el referéndum consultivo.
V I E R N E S  2 4 Ochenta y dos funcionarios de la Policía Municipal de Urdaneta, estado de
Miranda, se declaran en huelga de brazos caídos en protesta por los sueldos
adeudados desde el 15 de diciembre. 
L U N E S  2 7 Los partidos políticos Acción Democrática (AD), Comité de Organización
Política Electoral Independiente (COPEI), Unión y Primero Justicia, se mues-
tran a favor de que algunos sectores de la economía como los centros comer-
ciales, las franquicias y la educación comiencen a funcionar, manteniendo la
paralización en el sector petrolero. 
Jubilados del Seguro Social cierran por más de una hora la avenida Urdaneta
a la altura del Ministerio de Finanzas en reclamo por el retraso del pago de la
pensión correspondiente al mes de enero.
M A R T E S  2 8 El Ministerio de Finanzas y el Banco Central de Venezuela (BCV) acuerdan
prorrogar hasta el 5 de febrero la suspensión de la venta de divisas.
V I E R N E S  3 1 Centenares de miles de personas marchan desde 6 puntos de la ciudad de
Caracas hasta la autopista Francisco Fajardo, donde se concentran frente al
Hotel Meliá Caracas para manifestar su apoyo a la libertad de expresión y a
los medios de comunicación.
F E B R E R O
S Á B A D O  1 El secretario general de la CTV, Manuel Cova, anuncia que en atención a una
propuesta hecha por la comunidad internacional y como una señal de la
buena disposición a negociar la CD resuelve la suspensión del paro y exhor-
ta a empresarios y comerciantes a que voluntariamente decidan si se plegan
al horario restringido de actividades.
D O M I N G O  2 Según los primeros cálculos de los voceros de la CD, en 12 hs de El Firmazo
(recolección de firmas para solicitar la enmienda constitucional que acorte el
mandato constitucional de Hugo Chávez, la realización de una Asamblea
Nacional Constituyente y los revocatorios de 7 diputados del oficialismo, entre
otras cosas) se logra reunir más de 4 millones de firmas en los 3.600 centros
de acopio instalados en el país. A su vez, la CD acuerda extender una sema-
na más la jornada para recoger firmas en nuevos centros situados en las pla-
zas del país para atender a las personas que no hayan podido expresarse.
L U N E S  3 Empleados del Hospital Universitario de Caracas manifiestan en las puertas
del centro asistencial su rechazo a las deudas de salarios correspondientes al
mes de enero y los dos meses y medio de cestatíckets impagos.
M I É R C O L E S  5 El presidente Hugo Chávez decreta la aplicación de un control de cambio sobre
las compras de moneda estadounidense y anuncia que el precio oficial del dólar
será de 1. 600 bolívares. Por su parte, el Consejo de Ministros decreta además el
control de precios de bienes y servicios declarados de primera necesidad. 
S Á B A D O  8 Una multitud se congrega en las adyacencias del distribuidor Santa Fe de la
autopista Francisco Fajardo y las sedes de PDVSA en Chuao, La Floresta y Los
Chaguaramos para marchar en apoyo de los empleados despedidos de
PDVSA y entregar a la Mesa de Negociación y Acuerdos la carta de respaldo
a los trabajadores de la petrolera estatal, con 2,7 millones de firmas recogidas
durante El Firmazo del último domingo.
D O M I N G O  9 Más de 40 mil ciclistas se concentran en la plaza Francia de Altamira, desde
donde parten en un recorrido de 18 km para manifestar su apoyo a los
empleados de la industria petrolera.
L U N E S  1 0 Cerca de 2 mil empleados de la empresa Fospuca paralizan sus labores,
dejando de recoger mil toneladas de basura en 12 parroquias de la zona este
del municipio Libertador, en reclamo del pago de deudas salariales, cestatíc-
kets y la reanudación de la tarjeta del seguro.
Unos 6 mil trabajadores de 10 hospitales metropolitanos se declaran en paro
indefinido hasta que se les pague todo lo que se les debe en concepto de
compromisos contractuales desde hace 2 años.
V I E R N E S  1 4 Circa 1.180 internos de la Cárcel Nacional de Maracaibo, Sabaneta, inician una
huelga de hambre por la inexistencia de alimentos en los depósitos y la caren-
cia de recursos económicos por parte de la dirección del penal para adquirirlos.
S Á B A D O  1 5 Como parte de las protestas organizadas alrededor del mundo en contra de una
guerra en Irak se realiza una movilización encabezada por jóvenes desnudos
por las calles de Caracas hasta el Hotel Meliá, en la que se hace un llamado para
evitar la guerra y abogar por el respeto a la soberanía del pueblo iraquí.
M A R T E S  1 8 El gobierno y la CD suscriben luego de 102 días y 43 sesiones de trabajo de
la Mesa de Negociación su primer acuerdo formal: la Declaración contra la
Violencia, por la Paz y la Democracia.
Los trabajadores de los municipios Camatagua, San Sebastián, San Casimiro y
Urdaneta, junto con los respectivos alcaldes, cierran durante 7 hs la carretera
que comunica el sur de Aragua con el oriente del país en protesta porque
desde 2001 no reciben los recursos que estipula la Constitución.
Unidades de transporte colectivo urbano y extraurbano bloquean los 4 puntos
cardinales de Valencia, capital de Carabobo, en protesta por el incumplimien-
to del suministro a las estaciones de servicio que fueron destinadas especial-
mente para el sector por la 41 Brigada y Guarnición Militar de Va l e n c i a .
M A R T E S  2 5 P r o c e sados y penados de 6 cárceles del país se declaran en huelga de ham-
bre en protesta por la decisión del gobierno de centralizar los presupues-
tos del sistema penitenciario, lo cual genera deudas con los proveedores y
escasez de comida en las prisiones. También denuncian la falta total de
atención médica, los retrasos en los traslados a tribunales y maltratos a sus
familiares de parte de la GN. Además exigen la presencia inmediata de las
autoridades del Ministerio del Interior y Justicia, Fiscalía General de la
República, Defensoría del Pueblo, Poder Judicial y de representantes de los
medios de comunicación, amenazando con convertir la protesta en una
huelga de sa n g r e .
M I É R C O L E S  2 6 La oposición realiza una marcha desde la sede de PDVSA Chuao hasta el edi-
ficio de la CTV en la Candelaria en apoyo a Carlos Fernández, presidente de
FEDECAMARAS, quien se encuentra con arresto domiciliario imputado por los
delitos de rebelión civil e instigación a delinquir; a Carlos Ortega, máximo diri-
gente de la CTV, actualmente en la clandestinidad; y a los 7 gerentes despe-
didos de PDVSA.
J U E V E S  2 7 Profesores y estudiantes de la UCV recorren todas las facultades y se concen-
tran en la plaza del Rectorado para marchar hasta la sede del Ministerio de
Educación Superior y la Oficina de Planificación del Sector Universitario, exi-
giendo la autonomía universitaria y manifestando su descontento por la inter-
vención administrativa y el atraso en la entrega de recursos para el funciona-
miento de las instituciones públicas.
M A R Z O
D O M I N G O  2 Más de 5 mil ciclistas y motorizados inician una marcha que parte de la sede
de PDVSA Chuao y termina en la embajada de Estados Unidos, convocada por
la organización Rueda Libre y la CD para condenar los actos terroristas y la
persecución política.
J U E V E S  6 Después de que el ministro del Interior y Justicia, Lucas Rincón Romero, los
visitara e hiciera varias promesas, entre las que está la de terminar con los
retrasos procesales en tribunales, los presos de las cárceles de La Planta, El
Rodeo y Yare suspenden la huelga de hambre que mantenían desde hace 9
días.
V I E R N E S  7 Un grupo de 75 reos de la cárcel de Carúpano se flagelan, dando así inicio a
una huelga de sangre en protesta por las precarias condiciones sanitarias y ali-
mentarias y reclamando la agilización de los procesos judiciales.
V I E R N E S  1 4 En una asamblea en la que participan los representantes de 65 líneas de trans-
porte público afiliadas a la Cooperativa de Transporte Público, Central Unica
de Autos Libres y por Puestos, Federación Nacional de Trabajadores del
Transporte (FEDETRANSPORTE) y la Cámara Nacional de Transporte, los
transportistas de la rutas urbanas y suburbanas de la ciudad capital acuerdan
declararse en “Hora 0” para presionar por la derogación del decreto que con-
gela las tarifas del servicio.
M I É R C O L E S  1 9 Los líderes de la revuelta del Internado Judicial de Barcelona liberan a un
grupo de 280 visitantes que estaban retenidos desde el domingo 9 de marzo
luego de que se otorgaran durante el conflicto 59 beneficios de libertad y de
negociar con el jefe del destacamento 75 de la GN, con el director del penal
y con el fiscal penitenciario que tras la liberación de los familiares y visitantes
no habría represalias por parte de la GN ni traslados de reos.
J U E V E S  2 0 La Sala 7º de la Corte de Apelaciones concede la libertad plena al presidente
de FEDECAMARAS, Carlos Fernández, en el juicio que se le sigue por los pre-
suntos delitos de rebelión civil e instigación a delinquir.
M A R T E S  2 5 Miembros de la comunidad musulmana, partidarios del presidente Chávez y
activistas pacifistas se concentran en la Plaza Venezuela de Caracas como
gesto de repudio a las acciones militares que las fuerzas angloamericanas lle-
van adelante en territorio iraquí. En Maracaibo, más de mil personas de la
comunidad árabe y dirigentes del MVR marchan hasta el Consulado de
España y queman las banderas de ese país y de Estados Unidos.
Médicos, enfermeras y personal obrero del hospital Pariata, junto con docen-
tes y todos los empleados del gobierno regional, cierran la Av. Soublette de
Maiquetía para presionar a la gobernación de Vargas para que les cancelen
sus salarios adeudados y demás derechos contractuales.
L U N E S  3 1 Más de 2 mil conductores de las 7 líneas de transporte colectivo que operan en
las rutas troncales de La Vega cierran por varias horas la redoma de La India en
protesta por la inseguridad que se ha incrementado en las últimas horas.
Dos grupos de alrededor de 500 desempleados que aspiran a los puestos en
las Unidades de Mantenimiento de la gobernación y el Plan Bolívar del
Aeropuerto de Maiquetía protestan porque no salieron seleccionados en las
listas publicadas, cortando la Av. Intercomunal de Macuto y la calle interna del
Aeropuerto Internacional Simón Bolívar.
A B R I L
M A R T E S  1 Centenares de estudiantes de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho cie-
rran la Av. Intercomunal de Barcelona, frente a la sede de la facultad de
Derecho, para protestar contra el cobro compulsivo de las mensualidades y la
prohibición de entrar a clases para quienes estén atrasados en sus pagos.
Más de 2 mil conductores de 17 líneas de rutas urbanas del municipio Libert a d o r
realizan una caravana contra la inseguridad hasta el Parque Central de Ca r a c a s ,
donde una comisión de conductores entrega un pliego de peticiones a las auto-
ridades del Ministerio de Infraestructura. Los choferes protestan también contra
los altos índices de desempleo, las condiciones de vialidad en la ciudad, el uso
de los tíckets estudiantiles, las invasiones de rutas y el cobro exagerado de
impuestos municipales, al tiempo que demandan la implantación de sistemas de
seguridad social y de tarifas ajustadas a los costos operacionales.
M I É R C O L E S  2 La presidencia de PDVSA anuncia oficialmente el despido de 828 empleados
más, con lo cual el número de cesantes asciende a cerca del 46% del total de
empleados que tenía la empresa estatal antes de iniciarse el paro cívico con-
vocado por la CD, FEDECAMARAS y la CTV.
S Á B A D O  5 Con un total de 56 federaciones nacionales y regionales y 14 sindicatos nacio-
nales afectos al gobierno del presidente Hugo Chávez se crea la Unión
Nacional de Trabajadores de Venezuela (UNTV), agrupando de esta manera a
cerca de 1 millón de trabajadores.
L U N E S  7 Médicos, odontólogos, bioanalistas, farmacéuticos, psicólogos clínicos, nutri-
cionistas, profesores y estudiantes de la UCV y del hospital Universitario de
Caracas marchan hasta la plaza del rectorado en protesta por la deuda que
mantiene el gobierno nacional con ambas instituciones y que asciende a 100
mil millones de bolívares.
J U E V E S  1 0 Los médicos de los hospitales del Instituto Venezolano de Seguros Sociales
(IVSS) del estado Lara inician un paro indefinido, atendiendo sólo las emer-
gencias. Argumentan que prestan atención en condiciones de guerra por falta
de materiales y equipos y que sufren una retención del 40% de sus salarios
al no cobrar la bonificación.
V I E R N E S  1 1 La Mesa de Negociación y Acuerdos da a conocer un documento de 22 pun-
tos en el que oficialismo y oposición manifiestan, entre otras cosas, que la
solución definitiva de la crisis debe pasar por la realización del referéndum
revocatorio a activarse a partir del 19 de agosto.
D O M I N G O  1 3 Miles de partidarios del presidente copan la Av. Bolívar de Caracas para asis-
tir al acto que recuerda el aniversario del 13 de abril de 2002, cuando termi-
nó el interinato de Pedro Carmona y retomó el poder Hugo Chávez. Tras el
acto, algunos simpatizantes oficialistas emboscan y hieren a 3 funcionarios de
la Policía Metropolitana (PM).
M A R T E S  2 2 Los presos de la cárcel del Rodeo I realizan un motín con un saldo de 2 reclu-
sos muertos y 22 heridos para presionar a las autoridades y lograr que sus
compañeros trasladados a Yare II y luego a la Penitenciaría General de
Venezuela, en San Juan de los Morros, y a Puente Ayala, en Barcelona, sean
devueltos al penal.
M I É R C O L E S  2 3 Más de 700 conductores de las 72 líneas que operan en el Municipio Sucre
paralizan sus actividades en demanda de acciones gubernamentales concre-
tas que pongan un freno definitivo a la criminalidad en esa jurisdicción del
área metropolitana de Caracas.
D O M I N G O  2 7 Internos del sector La Torre de la cárcel del Rodeo en Guatire, estado Miranda,
de los pabellones 1, 2 y 3 del internado Judicial Carabobo y del Internado
Judicial de Falcón, en Coro, entre otros centros carcelarios del país, inician una
protesta a nivel nacional junto con sus familiares y allegados, en la que éstos
se autosecuestran reclamando la presencia de autoridades para que revisen
los expedientes y otorguen los beneficios correspondientes, celeridad en los
retardos procesales, que se decrete la emergencia carcelaria y que cesen los
traslados arbitrarios. Además exigen que se termine la falta de recursos para
el traslado de los internos a los tribunales y la carencia de alimentos y medi-
cinas. En algunos casos piden también la remoción de las autoridades de los
internados.
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
AD Acción Democrática
BCV Banco Central de Venezuela
CD Coordinadora Democrática
CNE Consejo Nacional Electoral
COPEI Comité de Organización Política Electoral Independiente
CTV Confederación de Trabajadores de Venezuela
FCU Federación de Centros Universitarios
FEDECAMARAS Federación Venezolana de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción 
FEDETRANSPORTE Federación Nacional de Trabajadores del Transporte
FETRABANCA Federación de Trabajadores Bancarios
GN Guardia Nacional
IVSS Instituto Venezolano de Seguros Sociales
MVR Movimiento V República
OEA Organización de Estados Americanos
PDVSA Petróleos de Venezuela SA
PM Policía Metropolitana
SUDEBAN Superintendencia de Bancos
TSJ Tribunal Supremo de Justicia
UCV Universidad Central de Venezuela
UNTV Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Martín Fernández.
Fuentes: diarios El Nacional, El Universal y Últimas Noticias.
